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INTRODUCCIÓN 
 
El liderazgo como instrumento mediador en las transformaciones sociales e 
individuales debido a su capacidad gestora,  requiere ser explorado en los 
escenarios educativos, en especial desde los proyectos pedagógicos pues estos 
movilizan acciones de cambio, lo cual contribuye a la participación activa de sus 
integrantes, potencian los procesos de aprendizaje y aportan a la solución de 
problemas, en especial a nivel del liderazgo personal.  
 
Hoy en día, el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental de 
mucha importancia, dado que se asume que tiene un papel preponderante para 
promover y consolidar los cambios sociales. Así mismo, el liderazgo resulta 
relevante en la conformación y la dinámica de los grupos como motor de cambio 
en instituciones, organizaciones, programas y proyectos además de tener gran  
importancia en el desarrollo integral del potencial del individuo.1 
 
En este sentido promover procesos de formación en liderazgo supone un desafío 
en el ámbito educativo, de acuerdo con Leff2, la educación es un asunto de todos, 
que requiere de estrategias que permiten la formación de valores, habilidades y 
capacidades para el liderazgo. De igual manera, Gardner3 indica que el liderazgo 
es de importancia crucial en las escuelas, sobre  todo el liderazgo hábil y 
constructivo el cual no ha sido fácil de conseguir en este siglo, además sostiene 
que quienes se preocupan de la calidad del futuro del liderazgo deben planear 
modos de educar a los ciudadanos. 
                                                          
1
CALDERÓN, Gregorio; ALVÁREZ., Milena y COVALEDA, Mario. Unal Virtual. [En línea] [Citado el: 28 de 
 Junio de 2014.] http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO2/liderazgo.htm. 
2
 LEFF, Enrique. Saber Ambiental. Sustentabilidad racionabilidad, complejidad poder. Siglo XXI editores. Buenos Aires. 
2007, p. 258. 
3
 GARDNER, Howard; LASKIN, Emma. Mentes líderes Una anatomía del liderazgo. Barcelona. Paídos.2011 
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Por ello y atendiendo a los principios planteados en la Ley 115 de 1994, Ley 
General de Educación de Colombia,  el ámbito educativo se concibe como un 
espacio dinámico y transformador, que tiene como objetivo la formación integral de 
sus miembros promoviendo el ejercicio de la libertad y de la autonomía, aspectos 
claves en la formación de líderes.  
 
Ahora bien,  el liderazgo ha sido explorado principalmente en el  ámbito 
empresarial,  en el espacio educativo se ha focalizado en el estamento tanto 
directivo como docente, y tal como lo puntualiza  Caballero4 en menor medida a 
los estudiantes siendo estos los principales gestores de cambio a nivel social. 
 
Es así, como los sistemas educativos tienen la responsabilidad de impactar,  
formando ciudadanos que actúen y transformen, la sociedad, de manera que los 
estudiantes deberán desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos que los 
conviertan en personas educadas para el beneficio de ellos mismos y para aportar 
a la sociedad. Los ciudadanos debidamente educados son los responsables de 
tomar aquellas medidas que mejor convengan para el desarrollo social, económico 
y político de la sociedad5. 
 
 
En ese sentido, se encuentran algunos de los autores que han investigado en 
torno al desarrollo de habilidades de liderazgo  en los estudiantes, tales como: Erik 
Mario Chávez Flores (Lima – Perú), quien en su tesis “El liderazgo personal e 
interpersonal en docentes y estudiantes de enfermería” concluye que el liderazgo 
es considerado como un elemento necesario para el ejercicio profesional, el cual 
plantea frecuentes situaciones contradictorias: por un lado, altas expectativas para 
que los profesionales se desempeñen como líderes, y por el otro, sistemas de 
formación que no parecen ser los más ideales para producir liderazgos fuertes.  
                                                          
4
 Caballero, Bárbara Flórez. Prácticas en el liderazgo educativo y la inteligencia emocional. 2013 
5
 Ríos, M. T Escuelas efectivas en Puerto Rico. 2012. 
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Por otro lado Humberto R. Álvarez en su libro Liderazgo y Capital Social en la 
juventud panameña: análisis y modelado, refiere la importancia de trazar procesos 
de formación en los jóvenes con el fin de desarrollar las habilidades que les 
permitan desenvolverse como líderes de sus entornos, líderes que promuevan 
transformaciones que redunden en el bienestar social. 
 
Esto tiene sentido dado que la mayoría de investigaciones enfocadas al estudio 
del liderazgo educativo ubican el liderazgo transformacional como punto de partida 
y referente teórico en el desarrollo de estas, es el caso de  la propuesta de Oscar 
Maureira sobre “un modelo causal que sea una explicación plausible de los 
efectos del liderazgo sobre la eficacia escolar”6 quien para su formulación empleo  
el enfoque teórico de Bass de liderazgo transformacional  y  variables relevantes 
que se asocian con el liderazgo de los docentes en las instituciones educativas.  
 
El liderazgo transformacional también ha inspirado a desarrollar investigaciones 
orientadas a identificar  la relación existente entre los estilos de liderazgo, las 
variables socio demográficas y las labores en docentes de programas de 
enfermería, investigación realizada por Rozo y Abuanza7 donde se concluyó el 
predominio de liderazgo transformacional en dichos docentes, además de sugerir 
programas de formación en liderazgo. 
 
Así mismo, llama la atención cómo la Unesco refiere la importancia del liderazgo 
pedagógico en la escuela, donde supone un involucramiento en aspectos 
curriculares y de apoyo al cuerpo docente, lo cual tendría efectos positivos sobre 
el aprendizaje integral de los estudiantes. A su vez la Ley General de Educación 
                                                          
6
 MAUREIRA, Oscar. El liderazgo factor de eficacia escolar, hacia un modelo casual. En: Revista electrónica 
Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. No 1 (2004). Disponible en: 
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol2n1/Maureira.htm. 
7
 ROZO, Sandra y ABUANZA, Myriam. Liderazgo transaccional y transformacional. (2010)  Disponible en: 
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxviii2_6.pdf 
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resalta la importancia que los establecimientos educativos incorporen en el 
Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos. Por su parte el  
Decreto 1860 de 1994, en el  artículo 36, define a los proyectos pedagógicos como 
una actividad dentro de plan de estudios, que de manera planificada ejercita al 
educando a la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
 
En ese sentido el Colegio Colsubsidio San Vicente IED, que es una Institución 
Distrital  en concesión administrada por Colsubsidio, la cual inició labores en el 
año 2000; está ubicada en la Localidad de San Cristóbal, en la actualidad tiene 
una población de 2220 estudiantes desde grado cero a undécimo de estratos 1 y 2, 
en su Misión y Visión le apuesta a la formación integral de ciudadanos, brindando 
respuestas concretas a las necesidades personales y de la comunidad, con una 
formación para el trabajo, en concordancia con las nuevas exigencias socio-
económicas. La  misión y la visión se concretan, además, en el  Perfil del 
egresado8, quien se  espera que sea “una persona con una sólida formación ética, 
científica, tecnológica  y cultural, con competencias intelectuales, sociales y 
productivas y con un proyecto de vida orientado al liderazgo y al servicio”. 
 
El Colegio Colsubsidio San Vicente IED parte  de dos premisas básicas, a saber:  
el liderazgo no es necesariamente una condición congénita de los individuos, por 
lo tanto, formar líderes es ante todo una  misión educativa y;  un líder es 
fundamentalmente un observador que debe conocerse a sí mismo antes de 
intentar conocer a los demás; para  dar cumplimiento a estas dos premisas ,  en el 
año 2001 en su propuesta curricular, el colegio diseñó un proyecto pedagógico 
que denominó “Proyecto de Vida”, concebido como el espacio de formación que 
                                                          
8
 Los indicadores de la institución evidencian que el 73% de los egresados contactados han continuado con su Educación 
Superior, en los diversos niveles de formación, en nivel profesional un 33%, en técnico el 25%. y tecnológico un 15%.  A su 
vez, se identifica que un 39% han ingresado al mundo laboral. 
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contempla la integralidad enfocada a la formación del “ser”, un ser líder, capaz de 
proyectarse en el mundo del trabajo y de aportar constructivamente a la solución 
de las necesidades de la comunidad, en un modelo de convivencia ciudadana”9.   
Para el desarrollo de dicho Proyecto,  la Institución generó  un espacio, dentro del 
horario escolar, para trabajar en torno  al mejoramiento personal y la formación de 
líderes, a partir de material de apoyo  adaptado  por los docentes10, con el fin de 
que los estudiantes adquirieran mayor conciencia y control sobre sí mismos, 
llevarán a cabo un proceso de mejoramiento personal, a través del cual 
construyeran, registraran su proyecto de vida desde la construcción y 
fortalecimiento de su liderazgo.  
 
De acuerdo con lo anterior,  la formación del liderazgo estudiantil es uno de los 
objetivos claves del Proyecto “Proyecto de Vida”, es decir su responsabilidad 
directa. Sin embargo, en la cotidianidad de la institución se observa en los 
estudiantes, especialmente de undécimo, comportamientos completamente 
opuestos a los que caracterizan a un líder. Son frecuentes las muestras de 
desinterés, irresponsabilidad, falta de proactividad, de comunicación, participación 
asertiva y trabajo en equipo, entre otras tantas. La representación del personero y 
de los integrantes del Consejo estudiantil denota falta de identidad, dominio 
personal, orientación ética, manejo del conflicto y de compromiso, competencias 
que se presume se han desarrollado a través del Proyecto Pedagógico “Proyecto 
de Vida”, a lo largo de su historia escolar.  
 
Las observaciones anteriores se corroboran  con la evaluación institucional11 de 
los últimos  años, en la que  el ítem 10, asociado al liderazgo de los estudiantes ha 
ido decreciendo, siendo evaluado en el nivel de regular en el año 2012 – 2013 (70-
                                                          
9
 (LP-SED-008-99). Documento de Licitación pública 008. Secretaría de Educación. 1999. 
10
 Cartilla 6. Mejoramiento Personal. Líderes del Siglo XXI. Nutresa. 2005 
11
 Documento de Evaluación Institucional (2014 -2016). 
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89 puntos/100) y muy regular desde el año 2014 – 2016 (50 -69 puntos/100), 
situación que podría vislumbrar que algo está pasando con el funcionamiento del 
Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”.  Proyecto que desde sus inicios no ha 
sido evaluado y  que por demás sería interesante de ser indagado y mejorado, 
dado que  los procesos de formación en liderazgo en los estudiantes, como 
instrumento que permite la transformación social y personal, es un aspecto que no 
ha sido explorado desde una perspectiva investigativa dentro del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED y el cual,  adicionalmente, las directivas lo identifican 
como una gran debilidad  de la Institución. 
 
Cabe resaltar que la Institución cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, el 
cual direcciona a la luz del ciclo de Deming, Ciclo PHVA (Planear Hacer, Verificar 
y Actuar Correctivamente, ciclo  que cobija el Proyecto “Proyecto de Vida” por 
hacer parte de un proceso curricular y por ende que se debió haber ejecutado a 
partir del mismo. Pero la realidad es que este proyecto se planeó en el año 2001, 
se implementó durante 15 años, nunca se ha evaluado y por ende no se ha 
actuado correctivamente sobre el mismo. Solo a partir de esta investigación se 
planteó la evaluación,  con el fin de identificar cómo ha funcionado el proyecto en 
la formación del  liderazgo en los estudiantes, y a partir de ello sugerir ajustes al 
mismo, a través de un plan de mejoramiento propuesto a la institución. 
 
Por esta razón se considera necesario indagar sobre el asunto y para ello, se 
orienta a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 
elementos del proyecto pedagógico “Proyecto de Vida” que permiten 
fortalecer los procesos de liderazgo estudiantil? 
 
Para abordar dicho interrogante se planteó el siguiente objetivo general: 
Establecer los elementos del proyecto pedagógico “Proyecto de vida” que 
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permiten fortalecer  los procesos de liderazgo estudiantil, con fines de 
mejoramiento continuo. 
Dentro de los objetivos específicos: 
- Evaluar el  funcionamiento del proyecto “Proyecto de Vida” frente al 
desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes de undécimo. 
- Determinar las fortalezas y oportunidades de mejora del proyecto “Proyecto 
de vida” para la respectiva toma de decisiones. 
- Diseñar un plan de mejoramiento para ajustar el Proyecto y por ende 
favorecer la formación de líderes estudiantiles en la institución. 
 
Para el desarrollo de los objetivos que se enunciaron anteriormente el presente 
estudio emplea la metodología de 'Investigación Evaluativa', que utiliza enfoques 
mixtos12 o de complementariedad metodológica, este enfoque representa el más 
alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo, esencial para la mejora continua de los elementos del proyecto y de 
sus resultados. De acuerdo con Martínez se define la investigación evaluativa 
como el proceso sistemático de recogida de información rigurosa (valiosa, válida y 
fiable), orientado a valorar la calidad y los logros del proyecto, en su concepción, 
aplicación y resultados, como base para la posterior toma de decisiones de 
mejora, tanto del proyecto como del personal implicado en él13. 
 
Es así, como el campo de acción de la presente investigación es la gestión del 
Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”,  y el objeto de estudio de la misma, es la 
evaluación del funcionamiento del proyecto y su aporte a la formación en liderazgo 
estudiantil, dentro de la gestión académica, a la luz de un paradigma cualitativo14, 
                                                          
12
 SAMPIERI, H, Roberto, COLLADO, F, Carlos y LUCIO, B, Pilar. Metodología de la Investigación. Mc Graw-Hill. 
México. D.F. Tercera Edición 2003  
13
 Martínez Mediano, C. (1996). Evaluación de programas educativos. Investigación evaluativa. Modelos de 
evaluación de programas. Madrid: UNED. (Cuadernos de la UNED, Nº 159) 
14
 Sampieri, op cit. P. 21 
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que intenta comprender, interpretar o conocer la calidad, el carácter o las 
diferentes particularidades del fenómeno de estudio. Cabe resaltar que aunque la 
investigación se desarrolló a través de un modelo mixto, se enmarca de manera 
predominante en un paradigma cualitativo puesto que la problemática está dada 
en la realidad de la Institución y requiere ser estudiada para promover procesos de 
transformación en la misma, en éste caso, el funcionamiento del Proyecto 
“proyecto de vida” y la formación de líderes estudiantiles a partir del mismo. 
 
Con el objeto de desarrollar la investigación evaluativa, el presente estudio se 
llevó a cabo en cuatro fases:  
Fase 1. Revisión y preparación de la evaluación. Se establecieron dos 
categorías, el funcionamiento del Proyecto “Proyecto de Vida” y el desarrollo de 
habilidades de liderazgo que promueve dicho proyecto. Cuatro Subcategorías: 
Existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo.  
Fase 2. Aplicación de instrumentos a la muestra seleccionada, estudiantes y 
docentes de undécimo y la muestra de los documentos Institucionales.  
Fase 3. Análisis  de la información, cuantitativa, cualitativa, la triangulación de 
los resultados obtenidos con la teoría y la síntesis de fortalezas y oportunidades 
de mejora del Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”.  
Fase 4. Propuesta. El plan de mejora y su formato de seguimiento que permite 
hacer ajustes al Proyecto en estudio.  
  
Para tal efecto se tuvo  como referente la gestión por procesos, la cual busca el 
mejoramiento continuo, tal como lo estipula la guía 34 del MEN15, donde se resalta 
la importancia del seguimiento y la evaluación permanente de los proyectos  para 
saber si lo que se ha hecho permite alcanzar las metas y los resultados 
propuestos, y qué ajustes se deben introducir. 
 
                                                          
15
 MEN – GUIA 34 Para el Mejoramiento Institucional. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
177745_archivo_pdf.pdf 
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De manera que propuestas como la presente investigación, que gestionan el 
mejoramiento institucional en tanto, analizan, ayudan a buscar soluciones y 
mejoras en forma autónoma, desde la propia institución con la participación de los 
actores directos, como son: docentes, directivos, estudiantes, padres, apoderados 
y asistentes de la educación16, son relevantes  puesto que (como es  el caso de la 
presente investigación) busca  proporcionarle un aporte significativo al Colegio 
Colsubsidio San Vicente, a través de la evaluación del  proyecto pedagógico 
“Proyecto de Vida”,  que promueve el desarrollo del “Ser” a partir de la formación 
de líderes estudiantiles, uno de los pilares del PEI. A  su vez, sugerirle unas 
actividades a corto, mediano y largo plazo que le permitirán hacer 
transformaciones importantes a nivel de estructura e impacto del proyecto, 
contribuyendo así al logro de sus objetivos y al mejoramiento de la calidad de la 
Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16
 CASTRO, Rubilar Francy y Juana. Manual para el diseño de Proyectos de Gestión Educacional. Capítulo 2. 
Proyectos de mejoramiento para la Gestión Educativa. Chile 2013. 
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1. MARCO TEORICO   
 
La vida escolar sin duda hace parte fundamental en  la construcción del proyecto 
de vida de los estudiantes, pues allí a través de la convivencia y el 
acompañamiento docente, se fortalecen habilidades, se desarrollan operaciones 
mentales, se establece contacto con experiencias que promueven la participación, 
se genera y construye identidad, compromiso, responsabilidad, entre otros  
aspectos deseables en las personas, así mismo,  el liderazgo es considerado 
como una característica ideal pues exterioriza las capacidades que cada quien 
posee, permitiendo alcanzar las metas propuestas tanto a nivel individual como en 
conjunto, e invita a  la movilización de valores, acciones para el ejercicio de vivir y 
convivir. 
 
Por tanto, resulta útil convocar una reflexión conceptual acerca de los proyectos 
escolares y su importancia en la formación para el liderazgo. 
 
De acuerdo a lo anterior este capítulo se centra especialmente en tres categorias 
relevantes en el desarrollo de este estudio como son: 
 Liderazgo 
 Proyectos Pedagógicos 
 Gestión de procesos: evaluación  y mejoramiento continuo 
 
1.1 EL LIDERAZGO  
 
1.1.1 EL LIDERAZGO Y SUS GENERALIDADES 
 
A través de la historia se ha  escuchado sobre personajes que transformaron e 
hicieron posible el mundo tal como se le conoce en la actualidad, su construcción 
ha estado permeada por la influencia de líderes, desde la época de la prehistoria 
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el liderazgo se presenta en los diferentes espacios cronológicos y culturas, según 
Bass17, el liderazgo ha sido generado por los seres humanos como medio para la 
supervivencia de la especie humana. Al respecto, Gardner,18 afirma que las 
civilizaciones antiguas sentían como responsabilidad el diseño de ambientes de 
formación para el liderazgo, donde los individuos tuvieran la posibilidad de 
demostrar sus habilidades en diferentes aspectos.  
 
Es así, como de modos diversos el liderazgo han estado presente en los 
diferentes campos del actuar humano, la educación no ha sido la excepción, no 
solo por los aportes de líderes que a través de sus habilidades hicieron posible 
darle un sentido epistemológico, como Rousseau y su discurso sobre la 
educación, Kant y sus lecciones científicas, Durkheim y la ciencia de la educación, 
menciona Quinceno19. 
 
Sino también aquellos que han estudiado el liderazgo desde una perspectiva 
psicológica y cognitiva como es el caso de Gardner quien a través de un proceso 
investigativo sobre “la anatomía de liderazgo” logra sugerir cómo se podría 
fomentar un liderazgo eficaz en el futuro a través de la educación. Gardner, 
considera el liderazgo bajo dos perspectivas una cognitiva y otra cultural, en este 
sentido  lo define como: “un proceso que ocurre y recurre dentro de las mentes de 
líderes y seguidores, de los individuos que viven en una cultura (…) el liderazgo 
(es) una forma esencial de reflexión acerca de los pensamientos conductas y 
sentimientos de los seres humanos”20.  
 
                                                          
17
Bass, Bernand. The Bass Handbook of Leadership: Theory, Reserch, and Managerial Applications. P. 15 – 22. 
18
Ibíd., p. 393. 
19
 QUINCENO, Humberto. El Lugar de las ciencias de educación en las ciencias humanas. En: Pedagogía Saber y Ciencias. 
2010.  Universidad Nacional de Colombia y  Universidad de Antioquia. p. 87-101. 
20 GARDNER. Op. cit., p.41 y 342. 
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Lo anterior, conlleva un trazado evolutivo, según Gardner21 el fenómeno del 
liderazgo está ligado a cuatro factores que lo hacen posible, como la condición y 
herencia primate, en la cual existen relaciones de jerarquía y dominación entre 
sus grupos e integrantes y la propensión a imitar haciendo uso de su capacidad de 
crear símbolos y sistemas de comunicación facultades presentes en los humanos 
y primates, en conjunto con las habilidades sensoriales y motrices. 
El segundo factor es la socialización temprana en la cual ocurren procesos de 
auto identificación e identificación con el grupo, allí el líder e integrantes 
determinan sus identidades personales, sociales y morales, por ejemplo la 
definición de rasgos que los destacan dentro del colectivo. 
El tercer factor denominado, la mente del niño de cinco años, esto se refiere a la 
capacidad de imaginación, carácter aventurero, disposición de nuevas 
posibilidades y adaptación a costumbres desconocidas, el liderazgo requiere de 
mentes capaces de crear condiciones de cambio presentes en aquellas mentes no 
instruidas como es el caso de la mente del niño de cinco años. 
El cuarto factor es la consecución de pericia en los campos,  en una sociedad 
en la cual el proceso de alfabetización es prioridad, se espera que sus integrantes 
dominen algún campo o disciplina, alcanzar dicho dominio depende 
estrechamente de la pericia en la esfera de las personas, en este aspecto, 
Gardner evoca las inteligencias personales como medio que permite reconocer  
los campos de destreza de las personas, es decir sus talentos, lo cual puede ser 
útil en la construcción personal del liderazgo mediada  por la escuela y la 
sociedad. 
 
Sin embargo, el liderazgo sin duda también es identificado con el desarrollo de la 
inteligencia emocional, la capacidad de gestión y  las transformaciones sociales, 
pero ¿Qué es el liderazgo? 
                                                          
21
 Ibíd., p 42-54. 
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Se puede inferir que el liderazgo según Gardner, no es solo un adjetivo deseable, 
tiene un sentido profundo y complejo, pues este es la manifestación de un proceso 
evolutivo que hace posible la continuidad de nuestra existencia, ligado sin duda a 
la historia personal y pericia de cada integrante de un grupo social. 
 
A pesar que es un término utilizado frecuentemente no es fácil encontrar una 
definición consensuada del mismo, Zenger y Folkman22  indican que su dificultad 
radica en las  múltiples variables que lo acompañan, entornos diversos, zonas 
geográficas, niveles de jerarquía, diversidad de estilos de liderazgo, uso del 
lenguaje, entre otros. Hogg y Vaughan23 argumentan que las definiciones de 
liderazgo  varían según el  aspecto de liderazgo que se investiga, perspectiva 
disciplinaria o su propósito práctico, por tanto estos autores no emiten una única 
definición. 
 
Por otro lado, en la psicología social24Chemers define el liderazgo como “un 
proceso de influencia social a través del cual un individuo recluta y moviliza la 
ayuda de otros para alcanzar un objetivo colectivo”25, esta corriente a su vez 
identifica diferentes enfoques en los cuales el liderazgo puede ser analizado, 
desde la perspectiva de sus cualidades, situaciones y funciones: 
Desde el Enfoque de las cualidades del liderazgo: parte de la premisa que 
quien ejerce el liderazgo posee cualidades determinadas para ser un “líder”, 
estas cualidades nacen con el individuo, su sustento está basado en la 
teoría de la gran persona una visión de liderazgo basado en Hogg y 
                                                          
22
 ZENGER, John y FOLKMAN, Joseph. El líder extraordinario. Mc Graw Hill. 2002. P.24. 
23
HOGG, Michael y VAUGHAN, Graham. El liderazgo y toma de decisiones. Psicología Social. Editorial medica 
PANAMERICANA. 2010, p. 
24
HOGG, Michael y VAUGHAN, Marcela. Psicología Social. Editorial medica PANAMERICANA. 2010. 
25
 CHEMERS, Martin y FIEDLER, F. The contingency model of leadership effectiveness: Its levels of analysis.1995. Citado 
por HOGG, Michael y VAUGHAN, Graham. El liderazgo y toma de decisiones. Psicología Social. Editorial medica 
PANAMERICANA. 2010, p. 310. 
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Vaughan26  indican que este planteamiento ha sido debatido por 
pensadores como Stogdill quien concluyo que el liderazgo no depende 
únicamente de combinación de cualidades o rasgos. 
En consonancia, Parra, afirma que no necesariamente un líder debe poseer un 
número determinado de cualidades, estas pueden ser potencializadas y 
desarrolladas.  “Es importante considerar también que no todos están de acuerdo 
al definir cuáles son las cualidades o cual es el valor relativo de cada una. Valor 
que seguramente varía dependiendo de las circunstancias”.27 
Desde el Enfoque Situacional: el liderazgo se desarrolla según las 
necesidades, objetivos o problemáticas del contexto y organización o grupo 
social, estas condiciones también definen las cualidades del líder.28 Este 
enfoque indica que el liderazgo evoca autoridad, y es dada por el rango o 
posición, el conocimiento o la personalidad.  
Hogg y Vaughan29 sugieren que el liderazgo eficaz es la combinación correcta de 
características de la personalidad del líder y  los requerimientos de las situaciones. 
Desde el Enfoque Funcional: los integrantes que pertenecen al grupo que 
guía el líder son decisivos en el ejercicio del liderazgo, pues estos son 
únicos, es decir poseen características que los definen, por ejemplo 
patrones de conducta, gustos, problemáticas determinadas, entre otros.   
Parra30, Indica que existen tres tipos de necesidades que los definen como grupo: 
- La necesidad de realizar o cumplir una tarea u objetivo en común. 
- La necesidad de cohesión como equipo 
- Las necesidades particulares de cada uno de sus integrantes. 
                                                          
26Ibíd., p. 311. 
27
PARRA, Ibíd. 
28
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Liderazgo. 2002. p.21 Disponible en. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/pdf/dapf/Liderazgo.pdf 
29
HOGG Y VAUGHAN. Op. Cit., p. 312. 
30
PARRA, Jorge. 2008. Unal Virtual. [En línea] 2008. [Citado el: 30 de Junio de 2014.] Disponible en. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_1/cap1_6.htm. 
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En este punto se puede concluir que el liderazgo está caracterizado por tres 
factores, el primero las cualidades, características y capacidades que desarrolla 
un líder, el segundo indica que las cualidades de liderazgo son determinadas 
según el contexto y el tercero  reconoce los integrantes del grupo y sus 
necesidades. 
 
En la actualidad se observa de manera más frecuente el liderazgo formulado como 
un aspecto que es sensible de desarrollar y potencializar a través de cursos, libros 
recursos en línea, conferencias, entre otros,  pues este es un concepto que ha 
sido relacionado íntimamente con éxito, poder, reconocimiento, donde el estilo de 
liderazgo es un aspecto relevante del relacionamiento entre el líder y las personas 
que lo rodean. 
 
1.1.2 ESTILOS DE LIDERAZGO 
 
Otra perspectiva desde el campo organizacional,  que presenta uno de los 
pioneros en investigaciones del comportamiento  humano dentro de las 
organizaciones y el papel de liderazgo en estas, como  Bass31 quien indica que las 
definiciones comúnmente utilizadas para el liderazgo tienden a concentrarse en el 
líder, sus comportamientos, sus procesos de interacción y efectos de interacción 
entre sus seguidores y con base en los estudios desarrollados por Burns,  define 
dos estilos de liderazgo: 
- Liderazgo Transaccional 
- Liderazgo Transformacional 
 
                                                          
31
 BASS, Bernand. The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. P.15-22. 
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Rozo, y otros32 señalan que el liderazgo transaccional busca la consolidación de 
un ambiente favorable en la organización en la cual el líder destaca o llama la 
atención a sus integrantes, aquí predominan los intereses individuales. 
 
Hogg y Vaughan opinan que este estilo de liderazgo “se enfoca en la transacción 
de recursos entre el líder y sus seguidores”33como su nombre lo indica consiste en 
un proceso de intercambio de beneficios o castigos de manera mutua, una 
evaluación permanente del cumplimiento del rol de líder o seguidor. 
 
En el liderazgo Transformacional  en cambio, predomina un pensamiento colectivo 
dirigido al cumplimiento de los objetivos comunes, en el cual el líder  motiva y 
destaca la participación de sus integrantes, a su vez resalta la importancia de los 
intereses particulares de cada miembro en la configuración del grupo u 
organización, induce la importancia de la mejora y transformación permanente  a 
través de los componentes del liderazgo transformacional como la motivación, el 
carisma, la inspiración e estimulación intelectual y la consideración 
individualizada34. 
 
Surge así un estilo que  enlaza los dos tipos de liderazgo desarrollado por Bass y 
Bruce Avolio35 denominado “Full Range Leadership” “Liderazgo de rango 
completo” el cual considera elementos del estilo transaccional y el 
transformacional, dichos autores definieron que en la práctica ambos estilos de 
liderazgo se mezclan entre sí.  
 
                                                          
32
 ROZO, Sandra y ABUANZA, Myriam. 2010.Liderazgo transaccional y transformacional. 2010 Disponible en. 
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxviii2_6.pdf. 
33
 HOGG y VAUGHAN. Op. cit., p. 319. 
34
  BASS, Bernard y RIGGIO, Ronald. Transformational leadership. 2006.  
35
 Ibíd.  
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En este orden de ideas, este tipo de modelo contempla las expectativas que se 
esperan de los líderes presentes en las comunidades educativas, en un sentido 
más amplio un ideal educativo podría ser  promover el liderazgo transformacional 
en los estudiantes, pues este modelo tiene como objetivo inducir el liderazgo entre 
sus integrantes, el estímulo intelectual, la motivación e inspiración en los 
colaboradores; lo anterior  permite analizar el proyecto “Proyecto de Vida” y 
reconocer que en él, tales objetivos no se encuentran explícitos. 
 
Para detallar de forma más clara las diferencias entre el liderazgo Transaccional y 
Transformacional, se presenta la siguiente tabla: 
Tabla 1. Diferencias entre el liderazgo transaccional y transformacional 
 
 
Transformacional 
 
Transaccional 
Carisma: provee visión y sentido de 
misión, imparte orgullo, gana respeto 
y confianza. 
Recompensas contingentes: contrata el 
intercambio de recompensas por 
esfuerzo, promete recompensas por 
buen rendimiento, reconoce logros. 
Inspiración: comunica altas 
expectativas, usa símbolos para 
enfocar esfuerzos, expresa propósitos 
importantes de manera sencilla. 
Gerencia por excepción (activo): 
observa y busca desviaciones de las 
reglas y  estándares. Toma acción 
correctiva. 
Estímulo intelectual: promueve la 
inteligencia, racionalidad y solución de 
problemas cautelosamente. 
Gerencia por excepción (pasivo): el 
líder interviene solamente si los 
estándares no se cumplen. 
Consideración individualizada: da 
atención personal, trata a cada 
empleado individualmente, aconseja, 
asesora. 
Laissez-Faire: abdica 
responsabilidades, evita tomar 
decisiones. 
 
*Basada en la Tabla comparativa de Bass (1990a). 
Esto tiene sentido dado que la mayoría de investigaciones enfocadas al estudio 
del liderazgo educativo, ubican el liderazgo transformacional como punto de 
partida y referente teórico en el desarrollo de estas, puesto que al favorecer el 
pensamiento colectivo y el cumplimiento de objetivos comunes, induce a la mejora 
y transformación de la educación. Donde se hace necesario que los lideres 
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cuenten con unas características que les permitan desenvolverse plenamente, tal 
como se refiere en el siguiente apartado. 
 
1.1.3 CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO 
 
Calderón, Alvarez y Covaleda36 identifican tres planos en los cuales se materializa 
el liderazgo, a saber, las personas, los grupos u organizaciones y la sociedad. En 
ese sentido cuando se habla de características de liderazgo, se hace referencia a 
las cualidades, habilidades o capacidades que desarrolla un líder dentro de su 
contexto, esenciales para el control de sí mismo y de los factores que intervienen 
en su entorno inmediato. 
 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples, promovida por Gardner37, ha contribuido a 
ampliar las características que posee un individuo como líder, llegando a la 
conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las 
destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha 
establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 
interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, 
teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente 
que ofrezca las condiciones necesarias para ello.  
 
Este autor identificó seis tipos de inteligencia que operan en el cerebro o mente. 
Estas son: 
- Inteligencia lingüística—las capacidades sintácticas y pragmáticas que 
participan en el uso del lenguaje para la comunicación. 
                                                          
36
CALDERÓN, Gregorio, ALVAREZ, Milena y COVALEDA, Mario. Unal Virtual. [En línea] [Citado el: 28 de Junio de 2014.] 
Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO2/liderazgo.htm. 
37
 GARDNER, Howard. Estructura de la Mente “La teoría de las inteligencias múltiples”. Colombia. 2001 
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- Inteligencia musical—habilidades rítmicas y de tono que intervienen en la 
composición, canto, e interpretación musical. 
- Inteligencia lógico-matemáticas—la habilidad para establecer la relación 
entre diferentes situaciones de forma organizada y lógica, además de la 
habilidad numérica. 
- Inteligencia espacial—la habilidad para percibir el mundo visual, transponer 
y modificar las propias percepciones iniciales, etc. 
- Inteligencia corporal-cinestésica—habilidad para el baile, atletismo, 
gimnasia, deportes, etc. 
- Inteligencia personal—abarca tanto el conocimiento intrapersonal como la 
interpersonal. (Inteligencia Emocional). 
 
Los primeros cinco tipos de inteligencia se refieren a las capacidades específicas 
intrapersonales y la última se refiere a las capacidades interpersonales que 
permiten entender a los demás y comprenderse a sí mismo. El concepto de la 
inteligencia emocional se sitúa en este último tipo de inteligencia, aspecto 
relevante en el liderazgo. 
 
Es así como el aporte de Gardner al sistema educativo que tenga como objetivo el 
acompañamiento y formación para el liderazgo debe fortalecer todas las 
capacidades tanto interpersonales como intrapersonales, especialmente las 
Habilidades comunicativas – Inteligencia lingüística y la Inteligencia personal e 
interpersonal, vitales para un líder. 
 
Retomando el plano de las personas, la inteligencia emocional cobra gran 
relevancia en el grupo de características del líder, esta  ha sido estudiada por 
varios investigadores, se considera que Goleman38 fue quien primero popularizó el 
término e indica: “es una meta-habilidad que determina el grado de destreza que 
podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades”. También definió 
                                                          
38
 Goleman, Daniel. Inteligencia Emocional. Kairos. 1998 - 2005. 
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el término por exclusión como cualquier característica deseable de carácter 
personal que no está representada por la inteligencia cognitiva. Establece dos 
categorías de inteligencia personal: las competencias personales y las 
competencias sociales y ambas son complementarias la una de la otra. Por esto 
es que el concepto ha tenido buena acogida, ya que el conocimiento y las 
emociones se interrelacionan, explicando los distintos niveles de éxito  y liderazgo 
en diversos ambientes.  
 
Por otro lado, los investigadores Salovey y Mayer39 también presentaron una 
perspectiva de las competencias que definen la Inteligencia Emocional, donde 
promueven la percepción de las emociones para facilitar el proceso del 
pensamiento. Además, promulgan la comprensión y la gestión de la emociones. 
 
La Tabla 2 recoge la comparación del término de ambos investigadores. 
 
Tabla 2. Comparación de las competencias de Inteligencia Emocional 
 
Salovey y Mayer (1997) Goleman (1998) 
Percibir las emociones. Competencias personales en el trato 
con uno mismo: 
-Auto-conciencia 
-Auto-control 
-Auto-motivación 
Utilizar las emociones para 
facilitar el pensamiento. 
Competencias sociales en la 
interacción con los demás: 
-Empatía - Habilidades sociales 
Comprender las emociones.  
Gestionar las emociones.  
 
 
La definición del concepto de Goleman se basa en competencias relevantes para 
el desempeño del individuo, bajo esta definición del término y por investigaciones 
realizadas, Goleman  establece las competencias que debe tener un líder efectivo: 
                                                          
39
 Mayer, J.D. y Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds). Emotional 
Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (p. 3-31) Nueva York: Basic Books. 
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- La capacidad de reconocer sus propios sentimientos y los ajenos 
- La capacidad de auto motivarse y de manejar bien las emociones 
- El manejo exitoso del trabajo en equipo 
- El establecimiento de metas y la organización efectiva para lograr las 
mismas 
- El desarrollo de su potencial y el de las personas con las que interrelaciona 
 
En la Tabla 3 se presenta un cuadro de las características que establecen 
McEwan (2003)40 y Goleman (1998) de un líder efectivo. 
 
 
Tabla 3. Características del líder efectivo 
 
McEwan (2003) Goleman (1998) 
 Establecer, implantar y desarrollar 
metas académicas 
 Ser un recurso o facilitador 
instruccional para su contexto 
 Crear una cultura y clima escolar 
enfocadas en el aprendizaje 
 Comunicar efectivamente la visión 
y misión de la escuela 
 Establecer altas expectativas tanto 
para él, como director, como para la 
facultad 
Desarrollar destrezas de liderazgo 
en los maestros 
 Desarrollar y mantener relaciones 
interpersonales positivas, tanto con 
los estudiantes, como con los 
padres y maestros 
 La capacidad de reconocer sus 
propios sentimientos y los ajenos 
 La capacidad de auto-motivarse y 
de manejar bien las emociones 
 El manejo exitoso del trabajo en 
equipo 
 El establecimiento de metas y la 
organización efectiva para lograr 
las mismas 
 El desarrollo de su potencial y el 
de las personas con las que 
interrelaciona 
 
 
                                                          
40 Mc Ewan, P. ¿La Privatización Mejora la Educación? El Caso del Plan Nacional de Cupones de Chile "En 
Elección de la Elección: Elección Escolar en Perspectiva Internacional Ed. David N. Plank y Gary 
Sykes.2003  
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Las características de un líder efectivo, no importa si es educativo o gerencial, son 
esenciales para el control de sí mismo y de los factores que intervienen en su 
contexto inmediato.  La anterior tabla  refleja que la perspectiva de McEwan, sobre 
las características que debe poseer un líder efectivo, está basada en las funciones 
del líder como una persona que dirige los procesos. En las competencias que 
promueve la Inteligencia Emocional, el líder se involucra y crece junto a los 
miembros de la organización o de su contexto,  es por eso, que el desarrollo de las 
destrezas personales, de auto-conciencia, auto-control y auto-motivación, son 
básicas para lograr la empatía y las habilidades sociales. El líder es una pieza más 
dentro del componente y cada pieza debe estar entrelazada con las otras piezas 
para el éxito de la organización, de la institución o de la vida diaria. 
 
Es así como David Fischman41 resalta que el liderazgo es un camino en espiral 
que avanza desde el interior hacia afuera. Si la persona no tiene primero un nivel 
de profundidad interior, no podrá desarrollar un liderazgo constructivo y hacer 
crecer a las personas que la siguen, es decir, no podrá ser líder de otros, si no 
tiene primero la capacidad de liderarse a sí mismo. 
 
Coincidiendo con Fischman se  aclara que el liderazgo personal no debe 
confundirse con el liderazgo formal ejercido por jefes, supervisores u otros tipos de 
líderes en el mundo del trabajo. El liderazgo personal existe todos los días en 
distintas situaciones informales y como ya se dijo anteriormente, es un proceso 
que se aprende cotidianamente a lo largo de la vida. Toda persona es líder de algo 
o de alguien en determinada circunstancia. 
 
Fischman42 establece que el liderazgo personal se consigue fortaleciendo la 
autoestima, desarrollando creatividad, construyendo una visión de futuro, 
demostrando equilibrio (orgánico, mental y espiritual) y desarrollando una 
                                                          
41
 Fischman, David. “El camino del líder”. Aguilar. Madrid. 2002 
42
 Fischman, David. “El espejo del líder”. Aguilar. Madrid. 2015 
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capacidad permanente de aprendizaje. El liderazgo interpersonal se logra, 
dominando sistemas de comunicación, aprendiendo a dirigir correctamente a 
otros, desconcentrando el poder, trabajando en equipo y sirviendo a las personas 
que están en su entorno. 
 
Planteado de este modo, los conceptos de Liderazgo Personal e Interpersonal, 
son elementos importantes en el presente estudio.  En la tabla 4 se observan  las  
dimensiones y características de liderazgo, propuestas   por Fischman y otros 
autores.  
 
Parra43 indica “(que) El liderazgo requiere conocimiento, preparación, reflexión 
permanente y adiestramiento”, en cada una de las dimensiones y características 
referidas en la tabla anterior, en ese sentido cobra gran importancia la presente 
investigación.
                                                          
43
PARRA, Jorge. 2008. Unal Virtual. [En línea] 2008. [Citado el: 30 de Junio de 2014.] Disponibe 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_1/cap1_6.htm. 
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              Tabla 4. Características de un líder desde la mirada de diferentes autores. 
 
Autor Gardner  
Cerro R. 
María  Gary 
Garrido Leidy 
Carmen Ávila de 
Encío 
Erick Mario Chávez -  David Fischman Gloria Ángel Jiménez 
Año/lugar 2011/Barcelona 2013/Colombia 2010/España 2007/Perú 2006/ Colombia 
Referente Características Características Capacidades Dimensión/sub dimensión/ características Atributos 
 
HABILIDADES  
DE 
LIDERAZGO 
 
Auto identificación 
(Desarrollo de la 
inteligencia 
personal) 
Habilidad 
comunicativa 
(Inteligencia 
lingüística) 
Asume riesgos 
Capacidad de 
Resiliencia 
Reflexivo 
Empatía 
Desarrolla sus 
talentos concretos 
Establece 
relaciones con 
personas o 
instituciones 
Conocimiento de 
su entorno 
Disposición al 
cambio 
 
 
Compromiso 
Escuchar 
Decisivo 
Elocuencia 
Seguridad 
Orden 
Espíritu de servicio 
Dotes de mando 
Seguro de sus 
propias conclusiones 
Capacidad de 
iniciativa Influencia 
en el resto de sus 
compañeros/as. 
 
DIMENSIÓN 
PERSONAL 
CONTROL 
DEL EGO 
Independencia 
ACTITUDE
S Y 
VALORES 
Responsabilidad 
Integridad 
Compromiso 
Libertad de 
mascaras 
Autoestima 
EQUILIBRIO 
Orgánico 
Mental 
Espiritual 
HABILIDA
DES 
/CAPACID
ADES 
Comunicación 
efectiva 
Trabajo en 
equipo 
Capacidad de 
gestión 
Toma de 
decisiones 
estratégicas 
DESAPEGO 
Afrontamiento 
productivo 
Superar la 
frustración 
RESPONSA
BILIDAD 
Asumir retos de 
crecimiento 
Afrontamiento de 
problemas CONOCIMI
ENTOS 
 
 
De sí mismo 
Con relación con 
la tarea 
Plano 
organizacional 
Lealtad y respeto 
por sí mismo 
Ausencia de 
negatividad 
perseverancia 
ESTILOS 
Participativo 
 
DIMENSIÓN 
INTER 
PERSONAL 
TRABAJO 
EN EQUIPO 
Definición de 
metas claras 
Soporte 
asumiendo un 
papel gerencial 
Asignación de 
prioridades 
Dedicación al 
equipo 
Valoración de las 
contribuciones 
DESTREZAS 
GERENCIAL
ES 
Infundir pasión 
Crear clima  
Apropiado 
Dar críticas 
constructivas 
Equilibrar liderazgo 
y administración 
Honestidad 
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1.1.4 LIDERAZGO EN EDUCACIÓN 
 
Las investigaciones señalan que el liderazgo aplicado al sector educativo actúa 
como factor estratégico para mejorar la calidad de la educación (Características 
del Liderazgo Transformational en Docentes de Lenguaje y Comunicación en una 
Muestra de Establecimientos Escolares de Vulnerabilidad Social, 2013) Señalan 
algunos  Informes internacionales en educación que,  “más allá de las diferencias 
culturales y de idiosincrasia, el factor liderazgo constituye el segundo factor de 
explicación de la calidad de los aprendizajes en los establecimientos educativos.” 
 
El liderazgo educativo según Maureira44en los últimos años se ha tratado como 
tema de preocupación y de importancia dado que es visto como  factor de 
transformación para elevar la calidad de la educación, pero en su sentido 
conceptual se encuentra variedad de definiciones relacionadas a este, liderazgo 
pedagógico, didáctico de aprendizaje entre otros. 
 
Por tanto se considera el liderazgo educativo como componente esencial que hace 
posible los siguientes aspectos: 
- Aumento de la Calidad educativa 
- Funcionamiento de la institución  
- Impulsador y facilitador de los cambios requeridos por la institución. 
                                                          
44
MAUREIRA, Óscar. 2004. El liderazgo factor de eficacia escolar, hacia un modelo casual. REICE - Revista 
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. [En línea] 2004. Disponible en. 
http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Maureira.pdf. 
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Para el caso de la educación media el concepto más preciso es Liderazgo escolar, 
pues está enfocado a los grados de escolaridad de los colegios. La Organización 
para la Cooperación y  el Desarrollo Económicos OCDE, expidió un texto en el 
cual reivindica la importancia del liderazgo escolar como una “Prioridad en política 
educativa mundial”.  Puesto que el concepto de liderazgo escolar según la (OCDE, 
2009, pág. 18 y 19)  es “(Un) termino intencional se basa en las metas o 
resultados articulados que se espera que el proceso influencie, guie (…) El 
liderazgo escolar puede abarcar a personas que ocupan varios puestos y 
funciones, como los directores, los adjuntos y los subdirectores, los equipos de 
liderazgo escolares y el personal de nivel escolar implicado en tareas de 
liderazgo”.45 
 
De acuerdo al texto de la OCDE el liderazgo escolar es un puente entre políticas y 
prácticas educativas, enlaza a las escuelas a su entorno, favorece al rendimiento 
escolar. No se puede pasar por alto que la revolución hacia el alcance del 
liderazgo sustentable requiere de esfuerzos colectivos y compromisos por toda la 
comunidad educativa, a esto la OCDE propone cuatro ejes de políticas para 
mejorar la práctica del liderazgo escolar: 
 
- Definir las responsabilidades del liderazgo escolar 
- Distribuir el liderazgo escolar.  
- Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz. 
-  Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva (OCDE, 2009, pág.33). 
 
                                                          
45OCDE.Mejorar el liderazgo escolar. 2009. P.33. 
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Es claro que el liderazgo escolar no se presenta de manera jerárquica es una 
responsabilidad compartida por todos los integrantes de la Institución educativa, 
para el caso de los estudiantes del Colegio Colsubsidio San Vicente era un tema 
que no había sido  explorado. 
Con el fin de ahondar en el  tema de liderazgo en educación, se realizó  la revisión 
documental, a la luz de la normatividad vigente, elementos que se contemplan en 
el marco legal.   
 
1.2 PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 
El alcance de objetivos o metas, a nivel educativo, requiere de una estrategia, una 
planificación que considere todas las posibilidades y limitaciones que como 
organizaciones o personas condicionan. Los proyectos surgen como un 
mecanismo que permite alcanzar dichos objetivos, es visto “como un enfoque para 
formular, llevar a la práctica y evaluar iniciativas determinadas”46.  
 
Los proyectos pueden plantearse de modos diversos, con enfoques y visiones 
diferentes, desde los proyectos de investigación, los proyectos de aula y los 
proyectos pedagógicos47. En el ámbito educativo estos últimos han sido 
considerados como parte del plan de estudios, asumidos como medio para 
alcanzar los fines de la educación. 
 
                                                          
46
COLOQUIO IICA COLOMBIA. Lineamientos conceptuales y metodológicos sobre Proyectos Pedagógicos Productivos. 
Bogotá.2003. p 20. 
47 González Pinzón Blanca Yaneth. Concepto de proyectos pedagógicos e investigación en el aula 2008. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-248392_Proyecto_pedag_invest_aula.pdf 
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Explorar la importancia y conceptualización de los Proyectos pedagógicos, es 
sumergirse en la cotidianidad de la escuela, es reconocer el esfuerzo de las 
instituciones educativas por crear  espacios de formación, valoración, apropiación 
y reflexión a partir de la identificación de las problemáticas propias de su entorno y 
del país, lo anterior pone de manifiesto las capacidades de gestión y de 
comunicación  entre disciplinas mediante el diseño de estrategias pedagógicas 
convocadas a la construcción y participación de una comunidad tal y como sucede 
con los Proyectos pedagógicos. Su surgimiento no es producto de una simple 
propuesta para la solución a las actuales problemáticas sociales, también son el 
resultado de la cooperación entre la academia y la escuela.48. 
 
Lo anterior tiene cimientos legales, el decreto 1860 de 1994 artículo 36, define a 
los proyectos pedagógicos así: 
“Los proyectos pedagógicos son una estrategia dentro de plan de estudios, que 
de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, que tienen relación directa con su entorno social, cultural, científico 
y tecnológico. 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 
diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.  
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
                                                          
48
BERMUDEZ, Olga. Cultura y ambiente. Bogotá. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA INSTITUTO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES. 2003. P.37. 
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investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional”49 
 
A su vez el artículo 14 de la Ley 115, pone de manifiesto que toda institución 
educativa debe comprometerse con la formación cívica, artística, deportiva, 
ambiental, ética  entre otras, en búsqueda de la construcción de valores y de una 
sociedad en paz, como se puede observar son aspectos que traspasan las 
barreras del salón de clase y de las mismas instituciones, donde en su mayoría se 
abordan a través de proyectos pedagógicos.  
 
De tal forma,  puede inferirse que  los proyectos pedagógicos no se reducen  a 
una “actividad dentro del plan de estudios”, pues estos representan un proceso 
complejo de gestión planificada que requiere de una movilización permanente de 
conocimientos, actitudes, aptitudes, entre otros, además de un laborioso trabajo 
investigativo que cuenta con unos antecedentes, diagnóstico, justificación, 
pregunta problémica, objetivos, referentes teóricos, materiales, recursos, tiempos, 
instrumentos de evaluación50 y como es bien sabido no es una tarea sencilla de 
ejecutar pero que en la actualidad se ha convertido en una exigencia al sector 
educativo.  
 
Lo anterior presenta pistas que permiten esquematizar algunos de los 
componentes fundamentales de un proyecto pedagógico, en conjunto con aportes 
realizados por Rojas51, quien propone una visión de gestión para el desarrollo de 
los proyectos condensando una estructura lógica, la misma que afirma González, 
donde hace explicita la ruta o fases que debe tener un proyecto donde se parte de  
pensar en el tema o problema, intención, destinatario, objetivos, selección de 
fuentes de información, jornadas de socialización, representación de 
                                                          
49
 DECRETO 1860 de 1994 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 
50
 González, Blanca. Op. Cit. P. 9.  
51
 ROJAS, Juan. Gestión educativa en la sociedad del conocimiento. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 2006, p. 11. 
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conocimientos, mecanismos de evaluación y por último los aprendizajes e impacto 
del proyecto pedagógico. 
 
De acuerdo con lo anterior y para dar cumplimiento a las exigencias que tiene un 
proyecto pedagógico, el profesor Jurado52afirma que se necesita como ingrediente 
principal la capacidad de disposición el “deseo”, por parte de los actores del 
proyecto; así pues, no se puede negar que el liderazgo docente es un componente 
esencial para la culminación de un proyecto pedagógico, sin embargo aunque 
estos decanten un mayor porcentaje de responsabilidad en el cuerpo profesoral, 
son los estudiantes los actores principales pues ellos hacen parte indispensable 
en su construcción y proyección con la comunidad, quienes a través de la 
reflexión, la crítica y la acción logran apropiarse de su realidad entonces se 
convierten en agentes de cambio de ahí deriva el verdadero éxito de la educación 
y por supuesto de los proyectos pedagógicos. 
 
A modo de  conclusión la adecuada ejecución de un proyecto pedagógico  influye 
de manera directa en la calidad de la educación, aporta a la construcción de  
identidad propia de la institución educativa, es decir aprende a conocerse a sí 
misma, empodera al estudiante al conocimiento de su entorno, propende por el 
desarrollo de habilidades cognitivas y las pone en marcha en pos del  logro de los 
objetivos institucionales. Por tal razón el elemento central de esta investigación es 
el Proyecto pedagógico transversal  “Proyecto de Vida”, del Colegio Colsubsidio 
San Vicente IED, donde se busca evaluar su funcionamiento para mejoras del 
mismo. Según Agudelo y Flores53 “los Proyectos transversales son una estrategia 
de planificación de la enseñanza y del aprendizaje con un enfoque global, que 
toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 
                                                          
52
 JURADO, Fabio. Investigación y escritura en el que hacer de los maestros. Disponible en: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab06_05arti.pdf . p.2. 
53 Disponible en: http://transversalidadensi.blogspot.com.co/p/fundamento-legal.html 
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intereses de los jóvenes y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación 
mejorada en cuanto a calidad y equidad”. 
 
Lo anterior reivindica la importancia que tienen los proyectos pedagógicos en las 
instituciones educativas, por  tanto los esfuerzos investigativos realizados en la 
compresión y mejora de estos son de gran utilidad para la construcción de un 
mejor país a través del empoderamiento de líderes estudiantiles. 
 
1.3 GESTION DE PROCESOS: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
 
Las instituciones Educativas, que se caracterizan por el mejoramiento continuo, 
bajo el liderazgo del rector y de su equipo directivo deben movilizar y canalizar el 
trabajo hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos, además del 
seguimiento y la evaluación permanentes de los planes, acciones y proyectos  
para saber si lo que se ha hecho permite alcanzar las metas y los resultados 
propuestos, y qué ajustes se deben introducir54. 
 
Es así cómo la evaluación de los Proyectos es una herramienta que favorece la 
conciencia crítica y el aprendizaje en pro del mejoramiento de la calidad de las 
instituciones, pero que requiere de un esfuerzo humano, técnico y económico. La 
evaluación puede ser entendida como una acción transversal a las intervenciones 
de desarrollo (acciones humanitarias, proyectos y programas), además puede 
comprenderse también,  como un proceso permanente inserto en la vida de las 
organizaciones sociales.55Hablar de mejoramiento continuo es sinónimo de 
evaluación en el presente estudio Evaluación del Proyecto pedagógico “Proyecto 
de Vida”.  
                                                          
54
 MEN – GUIA 34 Para el Mejoramiento Institucional. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177745_archivo_pdf.pdf 
55
 González Gómez, Lara. La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo “Una 
propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas” .  Vitoria Gasteiz. España. 2005. 
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González describe la acción de evaluar (valorar algo) en tres momentos 
importantes: se inicia desde los primeros momentos de concepción e 
identificación del proyecto, cuando se realiza la valoración de las necesidades 
y potencialidades de la población beneficiaria. Es lo que se conoce como 
evaluación ex ante o evaluación previa. Además, durante la implementación 
del proyecto, es decir, en su ejecución a lo largo de un período más o menos 
largo, es necesaria la valoración continua del progreso de las actividades, del 
cumplimiento de planes iniciales, y del presupuesto. Esto es, en definitiva, la 
evaluación del progreso de la intervención, o lo que es más conocido: el 
seguimiento o evaluación intermedia. En tercer lugar la evaluación ex post 
o posterior se realiza una vez terminado el proyecto o al cabo de un tiempo de 
finalizado.  
 
Esta valoración, la más completa de todo el proceso, toma prestado todos los 
conocimientos, avances e informaciones y será la que determine en última 
instancia si el proyecto fue exitoso en el logro de sus objetivos. Para el caso de 
la presente investigación se precisa  evaluar el proyecto pedagógico “Proyecto 
de Vida” del Colegio Colsubsidio San Vicente, para tal fin se empleó la 
investigación evaluativa. 
 
Al respecto, Rivas56 refiere que “La investigación evaluativa se constituye como un 
novedoso campo de investigación donde confluyen poderosos avances alrededor 
de la evaluación y de la investigación misma”. La Investigación Evaluativa, se 
desarrolla como un modelo pertinente de valoración de proyectos sociales y 
especialmente educativos, dada su flexibilidad y rigurosidad en términos de 
tiempo, espacio, actores, objetivos y resultados. 
 
                                                          
56
 Rivas Escobar Hernán. Investigación Evaluativa. Disponible en: 
http://simposioevaluacion.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2014/10/LA-INVESTIGACION-EVALUATIVA-
UNA-ALTERNATIVA-PARA-LA-VALORACI%C3%93N-DE-PROYECTOS-EDUCATIVOS-CASO-CIRCULOS-DE-
APRENDIZAJE.pdf 
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Según Correa, Puerta y Restrepo (1996)57, en la investigación evaluativa: las 
herramientas de la investigación social se ponen al servicio del ideal consistente 
en hacer más preciso y objetivo el proceso de evaluar. En su forma de 
investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos que garanticen 
el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios 
de una muestra representativa de las audiencias que conforman el programa, 
proyecto u objeto para evaluar, traduce dicha información a expresiones 
valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente 
saca conclusiones. 
 
Es así, como el propósito de la Investigación evaluativa es proporcionar 
información útil para tomar decisiones con respecto a un programa o proyecto, ya 
sean estas de planeación como resultado de la evaluación de contexto; de 
estructuración como resultado de la evaluación de insumos; de implementación 
como resultado de la evaluación de proceso o de reciclaje como resultado de la 
evaluación de producto la cual apunta a  valorar, interpretar y juzgar los logros del 
proyecto. Su objetivo es averiguar hasta qué punto el programa o Proyecto ha 
satisfecho las necesidades de los actores educativos a los que pretendía servir. 
Debe ocuparse de los efectos del programa, tanto de los deseados como de los no 
deseados, de los positivos, de los negativos. Ha de recoger y analizar juicios 
acerca del éxito del programa con gente relacionada con el mismo. 58  
 
Por otro lado,  el Colegio Colsubsidio San Vicente IED, que es una Institución 
Distrital  en concesión administrada por Colsubsidio, la cual inició labores en el 
año 2000; está ubicada en la Localidad de San Cristóbal, en la actualidad tiene 
una población de 2220 estudiantes desde grado cero a undécimo de estratos 1 y 2,  
cuenta con un Sistema de Gestión Integral59 cuyos ejes macro son la  gestión 
                                                          
57
 Correa Uribe S.; Puerta Zapata A.; Restrepo Gómez B. (1996). Investigación Evaluativa. ICFES. Bogotá. 
58
 Martínez, op cit. 
59
 Manual de Calidad. Colegio Colsubsidio San Vicente IED. 2015 
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estratégica, gestión de procesos y gestión de la cultura. Para el análisis de la 
presente investigación se tuvo como referente la gestión por procesos, la cual 
permite mantener y mejorar los procesos de la institución60. Tiene en cuenta los 
procesos directivos o estratégicos, los misionales u operativos y los de soporte o 
administrativos. Este estudio se enmarca bajo la Gestión Curricular y la Gestión de 
la calidad, punto de donde se abordó la evaluación del proyecto “Proyecto de vida” 
como una herramienta investigativa.  
 
Esta Institución establece sus procesos a partir de la concepción de tres factores 
clave de éxito: Red de Instituciones Educativas, Educación de Calidad y Liderazgo 
con responsabilidad social, los cuales define como los elementos que ha trazado y 
la distinguen de la competencia haciéndola única. Estos factores son el fruto de un 
trabajo consensuado con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 
desde el año 2008. 
El presente estudio se trabajó teniendo en cuenta el segundo y tercer factor clave 
de éxito:  
- Educación de Calidad: es un sistema de mejoramiento continuo, que 
permite que los estudiantes alcancen los niveles de excelencia académica 
con el objetivo de contribuir a la formación integral de la población infantil y 
juvenil.  
- Liderazgo con responsabilidad social: es un proceso por medio del cual se 
afianza la construcción de un proyecto de vida centrado en valores. 
 
Adicionalmente el Sistema de Gestión de Calidad cuenta con nueve 
procedimientos. El presente estudio se enfocó en dos de ellos: Ajustar e 
implementar el currículo, puesto que los Proyectos pedagógicos hacen parte de 
este procedimiento  (Proyecto “Proyecto de Vida”) y establecer estándares de 
operación del Sistema de Gestión de Calidad (mejoramiento continuo), puesto que 
la premisa del mejoramiento continuo se direcciona desde este procedimiento.  
                                                          
60
 Cartilla 1. Conceptualización. Líderes del Siglo XXI. Nutresa. 2005 
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Para la construcción de los procesos y procedimientos el Colegio tuvo en cuenta el 
ciclo PHVA (o Ciclo PDCA), viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de 
mejora continua o  Círculo de Deming61. Esta metodología describe los cuatro 
pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la 
mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad 
(disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, 
previsión y eliminación de riesgos potenciales…). El círculo de Deming lo 
componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe 
volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de manera tal  que las actividades 
son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras.  
 
Por ello el Proyecto “Proyecto de Vida” se retoma a la luz del ciclo PHVA, cuenta 
con una trazabilidad desde el año 2001 al 2016,  este proyecto se planeó en el 
año 2001, se implementó durante 15 años y solo a partir de esta investigación se 
planteó la evaluación realizada con el fin de identificar cómo ha funcionado el 
proyecto en la formación del  liderazgo en los estudiantes,  reconocer su 
funcionamiento y sugerir ajustes al mismo, a través de un plan de mejoramiento a 
la institución. 
 
Dado que la importancia del mejoramiento continuo radica en que con su 
aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 
un proceso, de un proyecto, de una organización.62  Puesto que “todo método de 
trabajo es susceptible de ser mejorado” tal y como afirma Taylor.63 
 
                                                          
61
 Deming W. Edwards. La nueva Economía para la industria, el gobierno y la educación. 2000 Díaz de Santos 
s.a.  
62
 Harrington, James. El Mejoramiento de los procesos de la empresa. MC GRAW-HILL/Interamericana de 
Colombia. 1997. 
63
 Ibíd. 
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Es así como los proyectos que gestionan el mejoramiento ayudan a buscar 
soluciones y mejoras en forma autónoma y desde la propia institución con la 
participación y protagonismo de los actores directos, como son: docentes, 
directivos, alumnos, padres y apoderados y asistentes de la educación64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
64
 CASTRO, Rubilar Francy y Juana. Manual para el diseño de Proyectos de Gestión Educacional. Capitulo 2. 
Proyectos de mejoramiento para la Gestión Educativa. Chile 2013. 
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2. MARCO LEGAL 
 
2.1  AGENDAS EDUCATIVAS INTERNACIONALES  
 
2.1.1 Unesco. Define el liderazgo como65 “el arte de la conducción de un grupo de 
personas hacia un futuro deseable por y para la comunidad”.  Los directivos 
escolares desean una educación de calidad que permita a todos los alumnos 
recibir los aprendizajes propuestos por los planes y programas de estudio, toman 
en consideración una serie de factores que intervienen en los aprendizajes: los 
individuales, que corresponden a cada alumno, los familiares y comunitarios, el 
contexto nacional, las políticas educativas de su país y la calidad de los docentes 
con los que trabaja.  
 
Tal como lo afirma Pizarro66 el liderazgo debe ser uno de los factores que 
desarrollen los diferentes estamentos de una institución, otorgándoles las 
herramientas necesarias para tal fin, “el liderazgo pedagógico en la escuela 
supone un involucramiento en aspectos curriculares y de apoyo al cuerpo docente, 
lo cual tendría efectos positivos sobre el aprendizaje integral de los estudiantes”. 
Pero este gran reto, como otros tantos, en la educación, es en primer momento de 
los rectores de las instituciones como tal como se expuso en el estudio que 
presenta el estado del arte de ocho sistemas escolares en América Latina y el 
Caribe, relacionado con el liderazgo directivo escolar, donde participó Colombia67. 
                                                          
65
 OREALC /UNESCO, Alfredo Rojas y Fernando Gaspar. Colección Lideres escolares, un tesoro para la 
educación – Libro Bases del liderazgo en Educación 1, Santiago, Chile; agosto, 2006. 
66
 OREALC/UNESCO, Atilio Pizarro. Tercer Congreso Internacional de tendencias en la Educación, en el Panel 
“Liderazgo Educativo: Clave para el cambio”. México, enero, 2016 
67
 EXE – UNESCO. José Weinstein, Gonzalo Muñoz y Macarena Hernández. “El liderazgo directivo escolar en 
América Latina. Un estado del arte en base a 8 sistemas escolares de la región”, Noviembre 2014. En 
http://www.reduca-al.net/noticias/exe-lidero-en-colombia-estudio-d-294 
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2.1.2 Unicef.   Señala68 que las Instituciones educativas deben revisar sus 
prácticas y liderar estrategias que le permitan asegurar la calidad del Servicio 
educativo y su impacto en los actores de la Comunidad. De esta manera69, se 
hace necesario incentivar la cultura de la evaluación y aprendizaje continuo, usar 
los resultados de la evaluación para enmendar rumbos, aprendiendo de los 
propios errores, aprovechando las buenas prácticas internas, detallando la 
vinculación constante entre planificación y evaluación. 
 
Es así, como las Instituciones Educativas deben asegurar tres principios claves70: 
la equidad, un valor agregado, y el desarrollo integral del alumnado, pues la 
escuela eficaz no solo se fija en los buenos resultados académicos, también se 
preocupa de la formación en valores, bienestar y satisfacción, del desarrollo de los 
elementos de la personalidad de los alumnos, siendo este último elemento 
relevante de la presente investigación,  
 
2.1.3 Agenda Mundial De Educación 2030. Parte del hecho71 de que la 
educación impulsa el desarrollo transformando vidas. Para lograrlo, la propia 
educación debe transformarse: debe estar abierta a todos, ser inclusiva y de 
buena calidad.  
Se hace necesario72 revisar el propósito de la educación y la organización del 
aprendizaje en un contexto mundial cambiante, hacer un llamamiento al diálogo 
inspirado por una visión humanista de la educación y el desarrollo, donde el 
docente pasa a ser un guía que permite a los estudiantes, desde la primera 
infancia y durante toda la trayectoria de su aprendizaje, desarrollarse y avanzar en 
el laberinto cada vez más intrincado del conocimiento y de su desarrollo personal. 
                                                          
68
 UNICEF. Mariana Aylwin. Educación de Calidad para nuestra Comunidad Escolar en capítulo 7: “Liderazgo 
Pedagógico”. 2005. 
69
 Ibíd., capitulo 1 “Claves para caminar hacia la efectividad”. 
70
 UNICEF. Luz María Pérez, Cristian Bellei. ¿Quién dijo que no se puede?. Marzo 2004 
71
 UNESCO. “La Educación transforma vidas”. Francia 2017 
72
 UNESCO. Replantear la Educación: “Hacia un bien común Mundial”. Francia 2015. 
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2.1.4 Cumbre de las Américas 2016. Lograr la estabilidad regional y la 
prosperidad a largo plazo en la economía global depende de dotar a los jóvenes 
con las habilidades que necesitan para competir en el mercado laboral del siglo 
XXI. Sigue habiendo una necesidad importante en América Central y el Caribe de 
que la juventud tenga acceso a una educación de alta calidad y a formación 
profesional. 73  
 
Por tal razón se hace necesario que las Instituciones Educativas reflexionen sobre 
el tipo de habilidades que están desarrollando en los estudiantes y futuros 
egresados.  
 
2.2 POLÍTICAS NACIONALES 
 
2.2.1 Constitución Política de Colombia de 199174 
  Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud. 
 Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
 
Tal como lo refiere la Constitución de la nación corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 
                                                          
73
 Cumbre de las Américas. Prosperidad con Equidad en: “Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas”. 2016 
74 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991. Disponible en: 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos. 
 
2.2.2 Ley General de Educación, 115 de 199475 
 
 Artículo 1-4 servicio educativo: La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, fundamentado en una concepción 
integral. 
 Artículo 5 fines educativos: Pleno desarrollo de la personalidad, formación 
integral, en valores humanos, en análisis, reflexión y crítica, en 
participación y respeto por los valores patrios 
 Artículo 91educandos y educadores: Educando es el centro del proceso 
educativo, y Educador es el orientador del proceso formativo enseñanza-
aprendizaje  
 Artículo 91. El alumno o educando: El alumno o educando es el centro del 
proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 
integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.  
 Artículo 92: Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro 
del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de 
una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. Los 
establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 
Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de la habilidades de los educandos, en especial 
las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el 
trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 
                                                          
75 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 115 DE 1994. Disponible en: www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf 
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responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 
para la comunicación, la negociación y la participación. 
 Artículo 146-172 administración, inspección y vigilancia: El Estado ejerce la 
suprema inspección y vigilancia, vela por la calidad y cobertura educativa. 
 
Por tanto, tal como lo refieren los artículos de  la Ley General de Educación,  
se hace necesario que las Instituciones Educativas tracen estrategias para 
promover la formación integral de los estudiantes que favorezcan su desarrollo, 
como es el caso del objeto de estudio de la presente investigación, el proyecto 
pedagógico “Proyecto de Vida”. 
 
2.2.3 El Decreto 1860 de 1994. 
 
Artículo 36, define a los proyectos pedagógicos como: “Los proyectos 
pedagógicos es una actividad dentro de plan de estudios, que de manera 
planificada ejercita al educando a la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.  
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
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investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional”76. 
 
El artículo mencionado anteriormente resalta la importancia de los Proyectos 
pedagógicos dentro de las Instituciones educativas. Es así como se hace 
necesario que los directivos y docentes se den la oportunidad de estar 
evaluando permanentemente dicha estrategia pedagógica. 
 
 
2.2.4 Ley 1098 de 2006 - Código de  infancia y adolescencia77 
 
 Artículo 1. Finalidad: Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, 
a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad 
y la dignidad humana, sin discriminación alguna.  
 Artículo 2. Objeto: El presente Código tiene por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades.  
 Artículo 28. Derecho a la educación: Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad.  
 Artículo 42. Obligaciones especiales de las Instituciones educativas: 
Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al Sistema educativo y 
garantizar su permanencia. Brindar una educación pertinente y de 
Calidad. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión 
académica del centro educativo. 
 
                                                          
76
 DECRETO 1860 de 1994 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 
77
 LEY 1098 de 2006. CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Disponible en: 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106 
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El código de Infancia y adolescencia  hace especial énfasis en el ejercicio 
de los derechos y libertades de los estudiantes, entre ellos su participación 
en los proyectos institucionales, que hacen parte de la gestión académica, 
con los cuales se puede dar cumplimiento al principio de pertinencia y 
calidad de la Educación 
 
2.2.5 OCDE. Organización para la Cooperación y el desarrollo  
económico y el MEN78.  
 
Los estudiantes colombianos no están logrando alcanzar las competencias 
necesarias para trabajar o seguir estudiando. “Colombia debe reformar la 
educación media para crear una experiencia de aprendizaje que cumpla con las 
diversas necesidades de todos los estudiantes en una sociedad y economía 
que cambian con rapidez”. Para ello, será necesario ampliar significativamente el 
acceso, a la vez que se modifique la calidad y la importancia de la educación 
media. Consolidar las competencias básicas y otras habilidades, un amplio 
aprendizaje con base en el trabajo y una orientación profesional más eficaz 
mejorarán la importancia de la educación media y una transición más sencilla de 
los estudiantes al mercado laboral.   
 
Tal como lo refiere la OCDE y el MEN es de suma importancia que las 
Instituciones Educativas se preocupen por ofrecer todas las herramientas 
necesarias a los estudiantes, para que ya en su rol de egresados estén en la 
posibilidad de desenvolverse en la sociedad. 
 
 
 
 
 
                                                          
78
 OCDE – MEN. Educación en Colombia – Capítulo 4 Educación Media en Colombia.  2016 Colombia. 
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2.2.6 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN  
 
- 1996 – 2005. “La educación, un compromiso de todos”.  
 
Uno de sus grandes desafíos fue el fortalecimiento de la sociedad civil y de la 
convivencia ciudadana, donde por ser “la Educación un asunto de todos”79 se hizo 
indispensable que  se promoviera el desarrollo humano desde las Instituciones 
Educativas, con el fin de contribuir al mejoramiento de los estudiantes y por ende 
de la gestión educativa. 
 
- 2006 – 2016. “La educación que queremos para el país que soñamos”.  
 
En uno de sus macroobjetivos refiere que el ámbito pedagógico y didáctico debe 
ser pertinente con las características diversas de los educandos donde se hace 
necesario la utilización de enfoques pedagógicos y dispositivos didácticos 
apropiados y eficaces a sus especificidades y que esas características puedan 
enriquecer el aprendizaje. De esta manera, “Construir e implementar modelos 
educativos y pedagógicos innovadores con énfasis en la formación del 
estudiante, comprendiendo sus necesidades y diversidad cultural”. 
 
El Plan Decenal de Educación 2006-201680 también propone los proyectos 
pedagógicos como parte de la renovación pedagógica de una nueva educación 
indicando que el “fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismo de 
seguimiento (mejoran)  los currículos con criterios de calidad equidad e innovación 
y pertinencia propiciando el uso de las TIC (Tecnologías de las información y las 
Comunicaciones”. 
 
                                                          
79
 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 1996 – 2005. “La Educación un compromiso de todos”. MEN Quinta 
edición. Julio de 1998, pág 12- 30. 
80
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006-2016. Disponible en: 
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_cartilla.pdf . P. 27. 
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En general los dos últimos planes decenales de educación han buscado promover 
la formación integral de los estudiantes, a través de planes, programas, proyectos 
al interior de las Instituciones educativas, que les permitan tener una educación de 
calidad y ser protagonistas de una sociedad cambiante. 
 
2.2.7 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL  
 
- 2011 -  2015. “Bogotá humana”81.  Concibe uno de sus ejes estratégicos “El 
ser humano en el centro de la preocupación del desarrollo”. Resalta Se 
trata de remover las barreras tangibles e intangibles que les permitan a las 
personas aumentar sus opciones en la elección de su Proyecto de Vida” y 
en este aspecto sí que pueden contribuir las Instituciones educativas, a 
través de los diferentes programas y proyectos que tienen. 
 
- 2016 – 2020. “Una Bogotá mejor para todos”82. Para conseguir el objetivo 
del plan: “Felicidad para todos”, traza tres pilares. Uno de ellos “Igualdad en 
calidad de vida”, a través de su programa “Calidad educativa para todos” 
resalta que se hace necesario a lo largo del proceso educativo  desarrollar 
las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales que 
contribuirán a la formación de ciudadanos más felices, forjadores de cultura 
ciudadana, responsables con el entorno y protagonistas del progreso y 
desarrollo de la ciudad. Desde esta perspectiva, tanto la escuela como sus 
entornos son escenarios que promueven los aprendizajes significativos 
para la vida de los niños, niñas y jóvenes y permiten a la comunidad pensar 
en la escuela como espacio de encuentro y reconocimiento, propicio para el 
diálogo, la reconciliación y la paz.  
                                                          
81
 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2012 – 2016. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/OtrosDocumentosArchivados/Plande
Desarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf 
82
 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016 – 2020. Disponible en 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/Bases_del_Plan_de_Desarrolo_Se
ctor_Educacion_2016_2020.pdf  
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En ese sentido, la calidad educativa,  en el Plan de desarrollo 2016 - 2020, 
contempla una visión amplia de la educación, donde la escuela y sus entornos, los 
actores de la comunidad educativa y la ciudad como “ciudad educadora”, ofrecen 
las condiciones adecuadas para el aprendizaje de destrezas para la vida. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
La metodología de investigación es la propia de la 'Investigación Evaluativa', que 
utiliza enfoques mixtos83 o de complementariedad metodológica, este enfoque 
representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
Cualitativo y cuantitativo, esencial para la mejora continua de los elementos de los 
programas y de sus resultados.  
 
Martínez define la investigación evaluativa como el proceso sistemático de 
recogida de información rigurosa (valiosa, válida y fiable), orientado a valorar la 
calidad y los logros del programa, en su concepción, aplicación y resultados, como 
base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del programa como del 
personal implicado en él84. 
 
En el enfoque mixto del presente estudio se utilizó para el análisis de datos el 
diseño de triangulación85, donde su propósito es combinar las fortalezas de lo 
cualitativo y cuantitativo.  Se realiza el estudio en una sola etapa con lo cual 
simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la información obtenida.  
 
Pereira, resalta que el uso de más de un método potencia la posibilidad de 
comprender el fenómeno de estudio, especialmente si estos se refieren a 
comportamientos complejos en donde está involucrado el ser humano, que es el 
caso de la presente investigación  para dar solución a la pregunta de 
investigación: 
                                                          
83
 SAMPIERI, H, Roberto, COLLADO, F, Carlos y LUCIO, B, Pilar. Metodología de la Investigación. Mc Graw-Hill. 
México. D.F. Tercera Edición 2003  
84
 Martínez, op cit 2007 
85
 PEREIRA, Pérez. Diseños de método y modelo mixto. P.3. 2010 
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¿Cuáles son los elementos del proyecto pedagógico “Proyecto de Vida” que 
permiten fortalecer los procesos de liderazgo estudiantil? 
Es así, como el campo de acción de la presente investigación es la gestión del 
Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”,  y el objeto de estudio de la misma, es la 
evaluación del funcionamiento del proyecto y su aporte a la formación en liderazgo 
estudiantil desde la gestión académica, a la luz de un paradigma cualitativo86, que 
intenta comprender, interpretar o conocer la calidad, el carácter o las diferentes 
particularidades del fenómeno de estudio. Cabe resaltar que aunque la 
investigación se desarrolló a través de un modelo mixto, se enmarca de manera 
predominante en un paradigma cualitativo puesto que la problemática está dada 
en la realidad de la Institución y requiere ser estudiada para promover procesos de 
transformación en la misma, en éste caso, el funcionamiento del Proyecto 
“proyecto de vida” y la formación de líderes estudiantiles a partir del mismo. 
 
3.2  FASES DE LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 
 
La investigación evaluativa del presente estudio se llevó a cabo a través de las 
siguientes fases87: 
 
3.2.1 Fase 1. Revisión y preparación de la evaluación 
 
- Definición de los aspectos a evaluar: Entendiendo que el campo de 
acción de la presente investigación es el Proyecto “Proyecto de Vida”,  y el 
objeto de estudio de la misma, es la evaluación del funcionamiento del 
proyecto y su aporte a la formación en liderazgo estudiantil. Se 
establecieron los Ejes categoriales, “comprendidos como unidades de 
significado que no son observables directamente, siendo la clasificación 
más básica de concepto y se refieren a clases de objetos de los que puede 
                                                          
86
 Sampieri, op cit. P. 21 
87
 Martínez, op cit p. 87 
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decirse algo específicamente. Las categorías se subdividen en 
Subcategorías, conceptos operativos con los que se trabajará”88, los cuales 
surgen  en todos los instrumentos recolectados. Fue así como se lograron 
vislumbrar sub categorías las cuales se agruparon en dos  grandes 
categorías debido a su relación entre sí; como se presenta en la tabla 6.  
 
Tabla 6. Categorías y Subcategorías 
                                                          
88
 Monje, op, cit, p. 92. 
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CATEGORIA SUB CATEGORIA 
 
 
 
 
 
1.  
FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO “PROYECTO 
DE VIDA” 
 
 
1.1. 
EXISTENCIA 
¿El Colegio posee un Proyecto transversal llamado 
“Proyecto de vida”? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por tener 
una estructura definida, que permite su transversalidad y  
esta reposa en un documento? 
 
 
 
1.2. 
PERTINENCIA 
 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a los retos 
institucionales, es decir está articulado con el PEI del 
Colegio? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a las 
necesidades de los estudiantes y  a su contexto? 
El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por la 
formación de uno de los cuatro pilares de la Educación: el 
“Ser”? 
1.3. 
APROPÍACIÓN 
¿Existen evidencias de la implementación del proyecto 
“Proyecto de Vida? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” ha sido difundido 
ampliamente con toda la comunidad educativa”? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” es altamente reconocido 
por la comunidad educativa? 
1.4. 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” ha alcanzado un nivel de 
desarrollo  que ya involucra  el  mejoramiento continuo? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” funciona en torno al ciclo 
PHVA, puesto que planea, ejecuta, evalúa sus actividades y 
en consecuencia las ajusta y mejora? 
2. 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE 
LIDERAZGO A 
PARTIR DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
 
 
 
2.1 
EXISTENCIA 
 
 
 
¿El Colegio posee un Proyecto transversal llamado 
“Proyecto de vida” el cual favorece la formación de líderes 
estudiantiles? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por tener 
una estructura definida, que favorece el desarrollo de 
habilidades de liderazgo en los estudiantes? 
 
 
 
2.2 
PERTINENCIA 
 
 
 
 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por ser 
pertinente en la formación de habilidades de liderazgo en los 
estudiantes? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a las 
necesidades de los estudiantes, para convertirse en líderes 
de su comunidad? 
¿La estructura actual del Proyecto “Proyecto de vida” ha 
desarrollado habilidades de liderazgo que le servirán a los 
estudiantes para desempeñarse en su rol como egresados 
de la Institución? 
 
 
 
 
 
2.3 
APROPÍACIÓN 
 
 
 
 
¿La autoconfianza, el trabajo en equipo, la escucha activa, 
la comunicación asertiva, la empatía y la oratoria son 
habilidades de liderazgo evidentes en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto 
“Proyecto de vida” 
¿Existen evidencias de la implementación de un proceso de 
formación en liderazgo, para los estudiantes, orientado 
desde el  proyecto “Proyecto de Vida? 
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” favorece la formación de 
líderes estudiantiles, aspecto ampliamente difundido a nivel 
Institucional? 
 
 
2.4 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
¿Dentro del Proyecto “Proyecto de Vida” se planea, ejecuta, 
evalúa  actividades orientadas al desarrollo de habilidades 
de liderazgo en los estudiantes y en consecuencia se 
ajustan y mejoran? 
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- Selección de la muestra: Las muestras no implican la reproducción en 
cantidad y extensión de ciertas características poblacionales, sino la 
reconstrucción de ciertas características micro  sociales (valores, creencias, 
motivaciones) de los sujetos con respecto a un objeto o fenómeno 
determinado89. La selección está orientada por criterios que define el 
investigador en cada situación particular de acuerdo a los intereses del 
estudio y la situación social que desea conocer o reconstruir.   
 
A partir de lo anterior, para la investigación se seleccionaron los diferentes 
contextos y participantes, que hicieron parte de la muestra para la 
recolección de los datos, entre ellos: 
 
Muestra de comunidad. Estudiantes y Docentes de grado 11°de la  
Comunidad del Colegio Colsubsidio San Vicente IED.  
 
Muestra documental. Documentos institucionales del Colegio Colsubsidio 
San Vicente IED (el PEI de la Institución, el documento escrito del proyecto 
pedagógico “Proyecto de Vida”, las planeaciones trimestrales). 
 
- Diseño de instrumentos de evaluación: Se diseñaron para este estudio  
instrumentos, que por ser de gran utilidad para el Colegio Colsubsidio San 
Vicente,  fueron avalados por el Consejo Académico de dicha institución, tal 
como reposa en acta, ver anexo 1. Estos son: 
Cuantitativos: encuesta a estudiantes y  docentes de grado 11°  
Cualitativos: grupos focales  con estudiantes de grado 11° y Matriz 
documental 
 
                                                          
89
 Sampieri, op cit. P. 329 
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El primer instrumento; la encuesta, la cual parte de una guía de preguntas en torno 
al tema objeto de estudio, al aplicarla a los estudiantes y docentes, permite 
conocer sobre el funcionamiento del proyecto “Proyecto de Vida” y el desarrollo de 
habilidades de liderazgo que promueve dicho proyecto en cuanto a su existencia, 
pertinencia, apropiación y el mejoramiento continuo, ver anexo 2. 
 
El segundo instrumento: Grupos focales  con estudiantes de grado 11°, en donde 
se procuró que el grupo de personas  seleccionadas  discutieran y elaboraran, 
desde la experiencia personal, la temática y objeto de investigación, con el fin de 
evaluar el Proyecto “Proyecto de Vida” frente al desarrollo de habilidades de 
liderazgo en los estudiantes.  Se generó un ambiente adecuado con el fin de  
controlar las variables necesarias, y  obtener información valiosa tanto del 
contexto, como de los actores directamente involucrados en la temática de 
estudio, se hizo del protocolo que se requiere para esta técnica, ver anexo 3. 
 
El tercer instrumento: la matriz documental, la cual permitió la revisión de los 
documentos de recolección y su respectivo registro. Documentos   tales como:  el 
PEI de la Institución, el documento escrito del proyecto pedagógico “Proyecto de 
Vida”, las planeaciones trimestrales y otros soportes que ayudan a entender el 
fenómeno central de este estudio, ver anexo 4. 
 
- Diseño de la matriz para el análisis de información: Se diseñó el formato 
en el cual posteriormente se triangulará la información, en él se reflejan las 
categorías, sub categorías, la teoría y los resultados que arrojaron los 
instrumentos, ver anexo 5. 
 
3.2.2 Fase 2. Aplicación de instrumentos.   
 
Se aplicaron los instrumentos, cualitativos y cuantitativos de manera 
simultánea,  a la muestra seleccionada, ver evidencias. 
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3.2.3 Fase 3. Análisis de la información:  
 
Se inició por la transcripción de los instrumentos y luego se  desarrolló 
en tres momentos:  
 
- Se presenta  la información a partir de los resultados cuantitativos 
derivados de los aspectos evaluados en las encuestas, a través de gráficas. 
- Se describe la información cualitativa a partir de los resultados obtenidos en 
el grupo focal y la revisión de documentos institucionales. 
- Análisis de la información a partir de la triangulación90 de los resultados 
obtenidos en los anteriores momentos, con los referentes teóricos y el 
escenario legal, para así organizar las ideas y facilitar la interpretación de 
los datos ya que en estas se conectan distintos puntos del trabajo 
investigativo, como lo son la teoría y la información recolectada en la 
aplicación de los instrumentos. Por último en esta fase se genera una 
síntesis de las fortalezas y oportunidades de mejora que está presentando 
el objeto de estudio.  
 
3.2.4 Fase 4. Propuesta:  
 
Se diseñó el plan de mejoramiento y su respectivo formato de 
seguimiento, éste se elaboró a partir de los resultados obtenidos en 
la investigación, con el fin de entregarle al Colegio Colsubsidio San 
Vicente un instrumento que le permita ajustar el actual Proyecto 
Pedagógico “Proyecto de Vida”, para optimizarlo y por ende 
mejorarlo. 
                                                          
90
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 MIRADA CUANTITATIVA 
 
4.1.1 Encuesta aplicada a estudiantes. La información obtenida 
se analizó en cuanto al funcionamiento del Proyecto 
“Proyecto de Vida” y como este favorece el desarrollo de 
habilidades de liderazgo. A partir de  su existencia, 
pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo: 
 
- Funcionamiento del Proyecto “Proyecto de Vida”   
Existencia 
 
En la anterior gráfica observamos que el 67 % de los estudiantes afirman que el 
Colegio Colsubsidio San Vicente ha contado siempre con un proyecto transversal 
llamado “Proyecto de Vida”, para el 11% casi siempre, para el 14% a veces, el 3% 
casi nunca y el 5% manifiesta que el Colegio nunca ha tenido dicho Proyecto. 
5% 
3% 
14% 
11% 
67% 
1. El Colegio posee un Proyecto transversal llamado 
"Proyecto de vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica observamos que el 25 % de los estudiantes consideran que 
siempre el Proyecto “Proyecto de Vida” se ha caracterizado por tener una 
estructura definida, el 32% casi siempre, el 26% a veces, el 14% casi nunca y el 
3% manifiesta que nunca el proyecto ha cumplido con tal aspecto. 
 
Pertinencia 
 
 
3% 
14% 
26% 
32% 
25% 
2. El "Proyecto de Vida" se caracteriza por tener una 
estructura definida 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
5% 3% 
16% 
29% 
47% 
3. El "Proyecto de Vida esta articulado con el PEI del 
Colegio" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 47% de los estudiantes manifiestan que 
el Proyecto “Proyecto de Vida” está articulado con el PEI del colegio, el 29% casi 
siempre, el 16% a veces, el 3% casi nunca y el 5% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 17% de los estudiantes manifiestan que 
el Proyecto “Proyecto de Vida” responde a las necesidades de los estudiantes, el 
31% casi siempre, el 29% a veces, el 14% casi nunca y el 9% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
 
 
9% 
14% 
29% 
31% 
17% 
4. El "Proyecto de Vida responde a las necesidades de 
los estudiantes" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
5% 
3% 
21% 
43% 
28% 
5. El "Proyecto de Vida" se caracteriza por la formación 
del SER 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 28% de los estudiantes manifiestan que 
el Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por la formación del SER, el 43% 
casi siempre, el 21 % a veces, el 3 % casi nunca y el 5% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
De las gráficas 1 a la 5 se puede concluir que los estudiantes de undécimo del 
Colegio Colsubsidio San Vicente IED identifican que existe un proyecto transversal 
llamado “Proyecto de vida el cual está articulado con el PEI de la Institución y 
trabaja en torno al pilar del SER. El proyecto cuenta con una estructura que se 
debe fortalecer  y atender a  las necesidades de los estudiantes como se 
evidencia en las gráficas. 
Apropiación 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 35% de los estudiantes manifiestan que 
existen evidencias de la implementación del Proyecto “Proyecto de Vida”, el 32% 
casi siempre, el 21 % a veces, el 9 % casi nunca y el 3% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
3% 
9% 
21% 
32% 
35% 
6. Existen evidencias de la implementación del 
"Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 45% de los estudiantes manifiestan que 
el Proyecto “Proyecto de Vida” ha sido difundido con toda la comunidad educativa, 
el 19% casi siempre, el 28 % a veces, el 3 % casi nunca y el 5% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 35% de los estudiantes manifiestan que 
el Proyecto “Proyecto de Vida” es altamente reconocido por la comunidad 
5% 
3% 
28% 
19% 
45% 
7. El "Proyecto de Vida ha sido difundido con toda la 
Comunidad Educativa" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
3% 5% 
36% 
21% 
35% 
8. El "Proyecto de Vida" es altamente reconocido por la 
Comunidad Educativa" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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educativa, el 21% casi siempre, el 36 % a veces, el 5 % casi nunca y el 3% 
consideran que nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto.  
En las gráficas 6, 7 y 8  se evidencia que el Proyecto “Proyecto de vida” se ha 
implementado, difundido y es reconocido por  la comunidad educativa. Aunque 
sería importante incrementar estrategias de difusión.  
Mejoramiento continuo 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 9% de los estudiantes manifiestan que el 
Proyecto “Proyecto de Vida” involucra la lógica del mejoramiento continuo y 
funciona a partir del ciclo PHVA, el 22% casi siempre, el 28 % a veces, el 29 % 
casi nunca y el 12% consideran que nunca el Proyecto ha cumplido con este 
aspecto. 
Atendiendo a los resultados de la gráfica es evidente que el ciclo PHVA y por ende 
el mejoramiento continuo no es una fortaleza del Proyecto “Proyecto de Vida”, lo 
cual afecta los procesos de formación que se tracen para los estudiantes. 
- Desarrollo de habilidades de liderazgo a partir del proyecto “proyecto de 
vida” 
12% 
29% 
28% 
22% 
9% 
9. El "Proyecto de Vida involucra la lógica del 
mejoramiento continuo, funciona a partir del ciclo PHVA  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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Existencia 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 0% de los estudiantes manifiestan que el 
Proyecto “Proyecto de Vida” favorece la formación de líderes estudiantiles, el 5% 
casi siempre, el 19 % a veces, el 35 % casi nunca y el 41% consideran que nunca 
el Proyecto ha cumplido con este aspecto.  
A partir de las gráficas 11 y 12 se evidencia que los estudiantes no identifican que 
el proyecto “Proyecto de vida” cuente con una estructura que favorezca el 
desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes. 
 
41% 
35% 
19% 
5% 
0% 
10. El "Proyecto de vida" favorece la formación de 
lideres estudiantiles 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
37% 
38% 
20% 
5% 0% 
11. El "Proyecto de Vida" desarrolla actividades que 
favorecen el desarrollo de habilidades  de liderazgo en 
los estudiantes 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 5% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre el Proyecto “Proyecto de Vida” desarrolla actividades que favorecen 
el desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes, el 20 % a veces, el 38 
% casi nunca y el 37% consideran que nunca el Proyecto ha cumplido con este 
aspecto. 
Pertinencia 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 8% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre el Proyecto “Proyecto de Vida” convierte a los estudiantes en líderes 
de su comunidad, el 27 % a veces, el 41 % casi nunca y el 24% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
A partir de los porcentajes que se observan en las gráficas 10, 11 y 12, se 
concluye que el Proyecto “Proyecto de Vida” no está desarrollando habilidades de 
liderazgo en los estudiantes de undécimo,  que les permitan ser líderes de su 
comunidad.  Por esta razón se hace necesario diseñar una propuesta para tal fin. 
 
 
24% 
41% 
27% 
8% 
0% 
12. El "Proyecto de Vida" convierte a los estudiantes en 
lideres de su comunidad 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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Apropiación 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 3% de los estudiantes manifiestan que la 
autoconfianza es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de grado 
undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto “Proyecto de Vida”, el 12% 
casi siempre, el 30 % a veces, el 37 % casi nunca y el 18% consideran que nunca 
el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
 
18% 
37% 
30% 
12% 
3% 
13. La autoconfianza es una habilidad de liderazgo evidente 
en los estudiantes de grado undécimo, fruto del proceso de 
formación  del "Proyecto de vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
11% 
14% 
18% 
27% 
30% 
14. El trabajo en equipo es una habilidad de liderazgo 
evidente en los estudiantes de grado undécimo, fruto del 
proceso de formación del "Proyecto  de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 30% de los estudiantes manifiestan que 
el trabajo en equipo es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto “Proyecto de Vida”, 
el 27% casi siempre, el 18 % a veces, el 14 % casi nunca y el 11% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 9% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre la escucha activa  es una habilidad de liderazgo evidente en los 
estudiantes de grado undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto 
“Proyecto de Vida”, el 34 % a veces, el 32 % casi nunca y el 25% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
25% 
32% 
34% 
9% 
0% 
15. La escucha activa es una habilidad de liderazgo evidente 
en los estudiantes de grado undécimo, fruto del proceso de 
formación del "Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
32% 
40% 
25% 
3% 0% 
16. La comunicación asertiva es  una habilidad de liderazgo 
evidente en los estudiantes de grado undécimo, fruto del 
proceso de formación del "Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 3% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre la comunicación asertiva  es una habilidad de liderazgo evidente en 
los estudiantes de grado undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto 
“Proyecto de Vida”, el 25 % a veces, el 40 % casi nunca y el 32% consideran que 
nunca el Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
En la anterior gráfica se evidencia que el 14% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre la empatía es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes 
de grado undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto “Proyecto de 
Vida”, el 27 % a veces, el 29 % casi nunca y el 30% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
 
30% 
29% 
27% 
14% 
0% 
17. La empatía es una habilidad de liderazgo evidente en los 
estudiantes  de grado undécimo, fruto del proceso de 
formación del "Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 12% de los estudiantes manifiestan que 
casi siempre la oratoria es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes 
de grado undécimo, fruto del proceso de formación del Proyecto “Proyecto de 
Vida”, el 25 % a veces, el 38 % casi nunca y el 25% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto. 
Al analizar los resultados de las gráficas  13 a la 18, que hacen referencia a las 
habilidades de liderazgo que tienen los estudiantes de undécimo tras el proceso 
de formación del proyecto “Proyecto de Vida”, es evidente que la habilidad  que 
consideran los estudiantes como fortaleza es el trabajo en equipo y la que obtuvo 
los porcentajes más bajos fue la de comunicación asertiva; entendiendo que tanto 
la autoconfianza, la escucha activa, la empatía y la oratoria están sobre 
porcentajes que se podrían optimizar a través de un proceso de formación 
encaminado para desarrollar y potencializar estas habilidades de liderazgo. 
 
25% 
38% 
25% 
12% 
0% 
18. La oratoria es una habilidad de liderazgo evidente en los 
estudiantes de grado undécimo, fruto del proceso de 
formación del "Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 0% de los estudiantes manifiestan que 
existen evidencias de la implementación de un proceso de formación en liderazgo 
para los estudiantes, orientado desde el Proyecto “Proyecto de Vida”, el 0% casi 
siempre, el 10 % a veces, el 51 % casi nunca y el 39% consideran que nunca el 
Proyecto ha cumplido con este aspecto.  
Por lo tanto se concluye que el 90% de los estudiantes de grado undécimo del 
Colegio Colsubsidio San Vicente IED, identifican que el Proyecto “Proyecto de 
Vida” no evidencia un proceso de formación en  Liderazgo para estudiantes.  
Mejoramiento Continuo 
 
 
39% 
51% 
10% 
0% 0% 
19. Existen evidencias de la implementación de un proceso 
de formación en liderazgo para los estudiantes, orientado 
desde el "Proyecto de Vida" 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
43% 
41% 
12% 4% 0% 
20. Dentro del "Proyecto de Vida" se planean, ejecutan, evalúan actividades 
orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes y en 
consecuencia se ajustan y mejoran 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
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En la anterior gráfica se evidencia que el 0% de los estudiantes manifiestan que 
dentro del Proyecto “Proyecto de Vida” se planean, ejecutan, evalúan actividades 
orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes y en 
consecuencia se ajustan y mejoran, el 4% casi siempre, el 12 % a veces, el 41 % 
casi nunca y el 43% consideran que nunca el Proyecto ha cumplido con este 
aspecto. 
Por lo tanto se concluye que el 84% de los estudiantes de grado undécimo del 
Colegio Colsubsidio San Vicente IED, reconocen que el Proyecto “Proyecto de 
Vida” no da cuenta de la ejecución del ciclo PHVA para el desarrollo de 
habilidades de  Liderazgo en los estudiantes.  Información que también se 
evidencia en la gráfica 9. 
 
4.1.2 Encuesta aplicada a Docentes. La información obtenida se analizó en cuanto 
al funcionamiento del Proyecto “Proyecto de Vida” y como este favorece el 
desarrollo de habilidades de liderazgo. A partir de  su existencia, pertinencia, 
apropiación y mejoramiento continuo: 
- Funcionamiento del proyecto de vida 
Existencia 
 
0% 
20% 
80% 
1. El Colegio posee un Proyecto transversal llamado 
"Proyecto de Vida" 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica observamos que el 80 % de los Docentes  afirman que el 
Colegio Colsubsidio San Vicente ha contado siempre con un proyecto transversal 
llamado “Proyecto de Vida”, para el 20%  se cumple parcialmente y el  0% 
manifiesta que el Colegio nunca ha tenido dicho Proyecto. 
 
En la anterior gráfica observamos que el 50 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por tener una estructura definida, que permite su transversalidad y esta 
reposa  en un documento, para el 30%  se cumple parcialmente y el 20% 
manifiesta que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
Pertinencia 
 
20% 
30% 
50% 
2. El "Proyecto de vida" se caracteriza por tener una estructura 
definida, que permite su transversalidad y esta reposa en un 
documento 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
0% 
40% 
60% 
3. El "Proyecto de Vida" responde a los retos Institucionales, esta 
articulado con el PEI  
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica observamos que el 60 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” 
responde a los retos Institucionales y esta articulado con el PEI, para el 40%  se 
cumple parcialmente y el 0% manifiesta que el Proyecto nunca ha cumplido con 
este aspecto. 
 
En la anterior gráfica observamos que el 30 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” 
responde a las necesidades de los estudiantes, a su contexto, para el 60%  se 
cumple parcialmente y el 10% manifiesta que el Proyecto nunca ha cumplido con 
este aspecto. 
 
10% 
60% 
30% 
4. El "Proyecto de Vida " responde a las necesidades de los 
estudiantes, a su contexto 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
0% 
50% 50% 
5. El "Proyecto de Vida" se caracteriza por la formación de 
uno de los cuatro pilares de la educación: el SER 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica observamos que el 50 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por la formación de uno de los cuatro pilares de la educación: el SER, 
para el 50%  se cumple parcialmente y el 0% manifiesta que el Proyecto nunca ha 
cumplido con este aspecto. 
De las gráficas 1 a la 5 se puede concluir que los docentes del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED identifican que existe un proyecto transversal 
llamado “Proyecto de vida el cual cumple parcialmente con los retos 
institucionales, con la articulación con el PEI de la Institución y el trabajo en torno 
al pilar del SER. El proyecto cuenta con una estructura que se debe fortalecer  y 
atender a  las necesidades de los estudiantes como se evidencia en las gráficas. 
Apropiación 
 
En la anterior gráfica observamos que el 60 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que existen evidencias de la   
implementación del proyecto  “Proyecto de Vida”, para el 30%  se cumple 
parcialmente y el 10% manifiesta que el Proyecto nunca ha cumplido con este 
aspecto. 
10% 
30% 
60% 
6. Existen evidencias de la implementación del "Proyecto de 
Vida"  
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica observamos que el 20 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” ha 
sido difundido ampliamente con toda la Comunidad Educativa, para el 60%  se 
cumple parcialmente y el 20%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este 
aspecto. 
 
En la anterior gráfica observamos que el 20 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” es 
20% 
60% 
20% 
7. El "Proyecto de Vida" ha sido difundido ampliamente con 
toda la Comunidad Educativa 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
20% 
60% 
20% 
8. El "Proyecto de Vida" es altamente reconocido por la 
Comunidad Educativa 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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altamente reconocido por la Comunidad Educativa, para el 60%  se cumple 
parcialmente y el 20%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
En las gráficas 6, 7 y 8  se evidencia que el Proyecto “Proyecto de vida” se ha 
implementado, pero ha sido parcialmente difundido y  reconocido por  la 
comunidad educativa. Se considera  importante incrementar estrategias de 
difusión, para tener mayor apropiación del proyecto por parte de la comunidad 
educativa. 
Mejoramiento Continuo 
 
En la anterior gráfica se observa que el 0 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” ha 
alcanzado un nivel de desarrollo que ya involucra el mejoramiento continuo, para 
el 60%  se cumple parcialmente y el 40%  que el Proyecto nunca ha cumplido con 
este aspecto.  
40% 
60% 
0% 
9. El "Proyecto de Vida" ha alcanzado un nivel de desarrollo 
que ya involucra el mejoramiento continuo 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica se observa  que el 0 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” 
funciona en torno al ciclo PHVA, puesto que planea, ejecuta, evalúa sus 
actividades y en consecuencia las ajusta y mejora, para el 40%  se cumple 
parcialmente y el 60%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
En las gráficas 9, 10 y 19  es evidente que el ciclo PHVA y por ende el 
mejoramiento continuo no es una fortaleza del Proyecto “Proyecto de Vida”, lo cual 
afecta los procesos de formación que se tracen para con los estudiantes. 
 
- Desarrollo de habilidades de liderazgo a partir del proyecto “proyecto de 
vida” 
Existencia 
 
60% 
40% 
0% 
10. El "Proyecto de Vida" funciona en torno al ciclo PHVA, 
puesto que planea, ejecuta, evalúa sus actividades y en 
consecuencia las ajusta y mejora 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica se observa que el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” 
favorece la formación de líderes estudiantiles, para el 40%  se cumple 
parcialmente y el 50%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
 
 
50% 
40% 
10% 
11. El Colegio posee un Proyecto transversal "Proyecto de 
Vida" el cual favorece la formación de lideres estudiantiles 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
60% 
30% 
10% 
12. El "Proyecto de Vida" se caracteriza por tener una 
estructura definida, que favorece el desarrollo de habilidades 
de liderazgo en los estudiantes 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica se observa que tan solo el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por tener una estructura definida, que favorece el desarrollo de 
habilidades de liderazgo en los estudiantes, para el 30%  se cumple parcialmente 
y el 60%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
A partir de las gráficas 11 y 12 se evidencia que los docentes no identifican que el 
proyecto “Proyecto de vida” cuente con una estructura que favorezca el desarrollo 
de habilidades de liderazgo en los estudiantes. 
PERTINENCIA 
 
 
En la anterior gráfica se observa que el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por ser pertinente en la formación  de habilidades de liderazgo en los 
estudiantes, para el 20%  se cumple parcialmente y el 70%  que el Proyecto nunca 
ha cumplido con este aspecto. 
A partir de los porcentajes que se observan en las gráficas  11, 12 y 13, por 
encima del 50% de incumplimiento del aspecto, se concluye que el Proyecto 
70% 
20% 
10% 
13. El "Proyecto de Vida" se caracteriza por ser pertinente en 
la formación de habilidades de liderazgo en los estudiantes  
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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“Proyecto de Vida” no cuenta con una estructura definida que le permita favorecer 
el  desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes de undécimo,  que les 
permitan ser líderes de su comunidad.  Se hace necesario diseñar una propuesta 
para tal fin. 
 
 
En la anterior gráfica se observa que el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que  el proyecto  “Proyecto de Vida” 
responde a las necesidades de los estudiantes, para el 40%  se cumple 
parcialmente y el 50%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
 
50% 
40% 
10% 
14. EL "Proyecto de Vida" responde a las necesidades de los 
estudiantes para convertirse en lideres de su comunidad 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
60% 
40% 
0% 
15. La estructura actual del "Proyecto de Vida" ha desarrollado 
habilidades de liderazgo que le serviran a los estudiantes para 
desempeñarse en su rol como egresados de la Institución 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica se observa que el 0 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que la estructura actual del proyecto  
“Proyecto de Vida” ha desarrollado habilidades de liderazgo que le servirán a los 
estudiantes para desempeñarse en su rol como egresados de la Institución, para 
el 40%  se cumple parcialmente y el 60%  que el Proyecto nunca ha cumplido con 
este aspecto. 
APROPIACIÓN 
 
En la anterior gráfica se observa que el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que la autoconfianza, el trabajo en 
equipo, la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía y la oratoria son 
habilidades evidentes en los estudiantes, fruto del proceso de formación del 
proyecto  “Proyecto de Vida”, para el 50%  se cumple parcialmente y el 40%  que 
el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
En las gráficas 14, 15 Y 16  se evidencia como los docentes identifican que el 
proyecto “Proyecto de Vida no está cumpliendo las expectativas de los 
estudiantes. La estructura actual del proyecto no está favoreciendo habilidades de 
liderazgo (la autoconfianza, el trabajo en equipo, la escucha activa, la 
40% 
50% 
10% 
16. La autoconfianza, el trabajo en equipo, la escucha activa, la 
comunicación asertiva, la empatía y la oratoria son habilidades 
evidentes en los estudiantes, fruto del proceso de formación del 
"Proyecto de Vida 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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comunicación asertiva, la empatía y la oratoria)  para su proyección como futuros 
egresados. 
 
En la anterior gráfica observamos que el 10 % de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que existen evidencias de 
implementación de un proceso de formación en liderazgo, para los estudiantes, 
orientado desde  “Proyecto de Vida”, para el 40%  se cumple parcialmente y el 
50%  que el Proyecto nunca ha cumplido con este aspecto. 
 
50% 
40% 
10% 
17. Existen evidencias de implementación de un proceso de 
formación en liderazgo, para los estudiantes, orientado desde 
"Proyecto de Vida" 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
50% 
40% 
10% 
18. El "Proyecto de Vida" favorece la formación de lideres 
estudiantiles, aspecto ampliamente difundido a nivel 
Institucional 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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En la anterior gráfica observamos que el 10 %   de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que el proyecto  “Proyecto de Vida” 
favorece la formación de líderes estudiantiles, aspecto ampliamente difundido a 
nivel Institucional, para el 40%  se cumple parcialmente y el 50%  que el Proyecto 
nunca ha cumplido con este aspecto. 
Al analizar los resultados de las gráficas  17 a la 18, se puede concluir que de 
manera parcial el Proyecto “Proyecto de vida” evidencia un cumplimiento parcial 
de los aspectos mencionados. 
Mejoramiento Continuo 
 
 
En la anterior gráfica observamos que el 10 %   de los Docentes, del Colegio 
Colsubsidio San Vicente IED, manifiestan que dentro del proyecto  “Proyecto de 
Vida” se planea, ejecuta, evalúa actividades orientadas al desarrollo de 
habilidades de liderazgo en los estudiantes y en consecuencia se ajustan y 
mejoran, para el 30%  se cumple parcialmente y el 60%  que el Proyecto nunca ha 
cumplido con este aspecto. 
 
60% 
30% 
10% 
19. Dentro del "Proyecto de Vida" se planea, ejecuta, evalúa 
actividades orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo 
en los estudiantes y en consecuencia se ajustan y mejoran 
NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 
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4.2  MIRADA CUALITATIVA 
4.2.1 Grupo focal.  Se llevó a cabo  con  los estudiantes de undécimo, donde se 
indagó sobre las mismas categorías y Subcategorías 
- Funcionamiento del proyecto “Proyecto de vida” 
Existencia 
Los estudiantes de undécimo del Colegio Colsubsidio San Vicente IED 
identifican que el Colegio posee un Proyecto transversal llamado “Proyecto 
de Vida” y reconocen las bondades de dicho Proyecto para su formación, tal 
como lo expresa Valentina “Yo estoy aquí desde muy niña, hace doce años 
estudio aquí y me he dado cuenta que el Proyecto “Proyecto de Vida” busca 
orientarnos a la vocación que queremos realizar a futuro. Por ejemplo cuando 
estaba en segundo me decían que me debía disfrazar de lo que yo quisiera ser 
cuando grande, nos hacían actividades orientadas a saber nuestra proyección a 
futuro”. Y lo confirma el testimonio de Sebastián “Bueno yo me he dado cuenta 
que a nosotros no solo nos forman en capacidades de llegar a hacer algo o saber 
algo, sino se preocupan porque seamos personas de bien, que valoremos las 
cosas, que ayuden a otros, lideres, buenas personas.” 
Los estudiantes consideran que el Proyecto “Proyecto de Vida” tiene una 
estructura que es a libertad del maestro, tal como lo expresa Carlos “El 
proyecto “Proyecto de Vida” tiene una estructura definida en su base, pero la 
libertad al moldearlo y la forma de aplicarlo ya entran los maestros y los 
estudiantes. Existen unos puntos claves que se tienen que hacer para que se 
pueda llevar a cabo de manera adecuada. Pero como tal si hay cierta libertad para 
que los docentes lo guíen y de los estudiantes de asimilarlo y determinar en 
conjunto la manera que les parece más adecuada”.   
Algunos estudiantes consideran que el proyecto “Proyecto de Vida” tiene 
una estructura sólida, pues asocian este aspecto al material que los 
docentes llevan para el desarrollo del Proyecto, tal como lo expresa 
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Valentina “Uno se da cuenta que el Proyecto “Proyecto de Vida” si tiene una 
estructura sólida, pues los profesores llegan con guías que vienen con la 
orientación del tema que estamos viendo, actividades acorde al tema que 
queremos lograr. Al igual  nos forman como personas para un futuro no tanto 
como el estudiante excelente sino también nos enseñan a ser personas con 
valores, solidas”  
 
Pertinencia 
Los estudiantes Consideran que el Proyecto “Proyecto de Vida responde a 
algunas de las necesidades de los estudiantes, pero no satisface en su 
totalidad, tal como lo refiere Sebastián “Yo digo que no se puede generalizar, 
creo que en algún momento el proyecto si ha tenido en cuenta las necesidades de 
algunos estudiantes, pero no de todos no siempre se tiene en cuenta todas las 
necesidades que van cambiando en los estudiantes”. Y lo confirma Sayra 
“vamos cubriendo algunas necesidades personales, familiares y sociales. 
Digamos falta de autoestima en algunos estudiantes, el proyecto de vida hace que 
esto mejore”. 
 
Apropiación 
Los estudiantes consideran que el Proyecto “Proyecto de Vida” ha sido 
difundido con  la comunidad educativa, pero aún es necesario fortalecer un 
poco más este aspecto, algunos testimonios que dan cuenta de este 
aspecto: 
- “Si, en la feria empresarial, en los foros institucionales, en los grandes 
eventos del Colegio”. MARIA ISABEL 
- “Cuando inicia el año el proyecto de vida no solo lo trabajamos los 
estudiantes, los guías de grupo envían algunas actividades a los Padres de 
Familia y de esa manera ellos se enteran un poco del Proyecto”. ANDRES. 
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-  “Digamos que en las reuniones de padres o en actividades del Colegio se 
enteran la generalidad del Proyecto, pero no conocen lo específico y el 
impacto del mismo”. VALENTINA. 
- “En realidad el Proyecto de Vida lo reconocen o identifican los estudiantes 
por una nota o un espacio dentro del horario, pero no todos los estudiantes 
le dan la importancia que este merece y los docentes hacen actividades 
más de cuaderno o guía, pero no en realidad algo que dé más impacto al 
Proyecto de Vida. Debería ser que todas las áreas aporten a la 
construcción del mismo”. DANIEL. 
 
El “Proyecto de Vida” es un proyecto transversal, en ese sentido se 
esperaría que  todas las áreas aporten al mismo y sea evidente su 
transversalidad.  Frente a la afirmación de Daniel las áreas no están 
aportando al Proyecto de Vida ¿eso es así’ ¿Uds. qué opinan? 
- “Las áreas si aportan al Proyecto transversal de Proyecto de vida, pero no 
de la manera que deberían, tal vez enriquecer un poco más el proceso 
mediante el cual le están aportando al proyecto, que se puede mejorar… 
si… pero se está haciendo de manera implícita”. CARLOS. 
 
En ese sentido las áreas le están aportando pero es necesario fortalecerlo, 
aportar de manera más directa, tal como lo expresa Juan Camilo: “Yo estoy 
de acuerdo con lo que han dicho, pero digamos que indirectamente uno desarrolla 
unos gustos alrededor de los años, de cero a undécimo, mucha gente desarrolla 
gusto por la matemática, sociales e inglés, eso yo lo veo como una proyección de 
vida que va implícita dentro de la misma área, ya sea por el profesor, por los 
contenidos de la materia, por la pregunta problémica, etc. Es decir ese gusto por la 
materia se podría ver en una proyección profesional. También apoyo una idea que 
manifestó hace un rato Valentina, pues del Colegio de donde yo venía no existía 
un Proyecto transversal “Proyecto de Vida”, entonces era más común ver a un 
compañero perdido frente a qué va a hacer en un futuro?, que quiere para su 
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futuro? Por el simple hecho de contar con ese espacio para el proyecto influye en 
la sicología del estudiante, desarrollando un gusto una proyección.” 
 
Mejoramiento continuo 
Los estudiantes de undécimo conocen el ciclo PHVA, el ciclo de 
mejoramiento continuo, es decir que se planea, ejecuta, evalúa y actúa 
correctivamente. Pero frente a si ¿consideran que el Proyecto “Proyecto de 
Vida” funciona a partir del ciclo PHVA? Se recibe el siguiente comentario de 
Valentina “Si, Por ejemplo en noveno desde proyecto de vida se hacen unos 
simulacros en valores, entonces ahí es donde a uno le permite enfrentarse a un 
grupo de personas, exponer un tema, entonces eso nos permite evaluar la 
confianza que tenemos en nosotros mismos y la capacidad de expresión que 
tenemos frente a los demás, entonces ahí es donde se cumple el ciclo PHVA, 
porque cada tiempo va mejorando a la persona, van subiéndole el autoestima, le 
van enseñando Tips para que no sean tímidos. A lo largo de mi vida conocí 
personas que lloraban tan solo de ponerse frente a un público y no hablaban, eso 
se fue mejorando, ahora son personas que son capaces de hablar, ya no son tan 
tímidos, la voz es  más confiable, ya no se ponen tan rojos. Ahí se ve el cambio y 
todo el trabajo que se ha hecho a través de los años”  Donde el mejoramiento 
continuo del que habla Valentina es como tal del individuo, quién inicio con 
una dificultad y con el tiempo desarrollo ciertas habilidades, 
comportamientos.  
Frente a la estructura del Proyecto “Proyecto de vida” los estudiantes 
consideran que el proyecto aplica del ciclo PHVA la planeación y la 
ejecución pero debe fortalecer la evaluación y el actuar correctivamente para 
lograr estar en la línea de mejoramiento continuo, así lo confirman los 
siguientes testimonios: 
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- Desde mi punto de vista veo que desde “proyecto de vida” se aporta para 
que todos culminen sus proyectos AVEC (aula, vida, empresa y 
comunidad), estos tienen una planeación”. BRAYAN. 
- La planeación se ve que hay una estructura  de Proyecto de Vida que tiene 
unos aspectos contemplados por los docentes y una forma de ejecutarlo, 
por decirlo así, en el hacer se ejecutó porque todos los que estamos aquí 
pasamos por ese Proyecto de Vida, más no se ha evaluado y mejorado.   
Hasta este momento, en el grupo focal o entrevista, estamos verificando 
que mejoras se le pueden hacer al Proyecto y próximamente creo.. estoy 
seguro que lo que acá se hable en el grupo focal  y se logre identificar que 
se puede mejorar se hará, creo que ahí están planteados los cuatro pasos 
del planear, del hacer, el verificar y actuar correctivamente”. CARLOS. 
A partir del diálogo con los estudiantes se evidencia que ellos no visualizan 
otros espacios donde los maestros o la institución haya evaluado el 
proyecto de vida, tan solo momentos informales, o momentos que evalúan al 
estudiante, mas no al Proyecto “Proyecto de vida”, no hay evidencia de 
momentos rigurosos a la luz de un instrumento que le permita al proyecto 
“Proyecto de vida” ser cada vez mejor, tal como lo refieren en los siguientes 
testimonios: 
- “Yo digo que la evaluación del Proyecto de vida  se debe trabajar con los 
formadores, en las reuniones que se hacen con  el Rector o los 
Coordinadores y se hace la proyección de cada estudiante a futuro”. 
LAURA 
- “Yo también me acuerdo que  años anteriores  nos han preguntado ¿si el 
proyecto de vida es un gran aporte para el futuro?, buscando falencias para 
mejorar, no se si en el individuo o en el proyecto”. VALENTINA. 
- “Si no estoy mal, fue hace muchísimo tiempo no fue tan afondo, pero la 
guía si se enfocó solo en proyecto de vida” CARLOS. 
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-  “No sé si aplique pero desde mi punto de vista la Coevaluación y la 
heteroevaluación que hacemos con los compañeros y docentes, porque 
genera la reflexión sobre ¿Cómo me comporte en mi Proyecto de Vida en 
esta materia? y que es más importante que eso a la hora de expresarlo en 
una materia, que me cuestione yo y me cuestione mi compañero que fue la 
persona que vivió conmigo esa etapa de mi proyecto de vida”. JUAN 
CAMILO 
- CARLOS. Recuerdo una evaluación de la Universidad Nacional pero no al 
Proyecto de Vida específicamente, sino al PEI o también las auditorías que 
se hacen entre Colegios hermanos donde se revisa como está el Proyecto 
Educativo. 
- VALENTINA. Recuerdo que hubo un año donde se hizo un foro en torno al 
“Proyecto de Vida”, donde participamos los estudiantes y los Padres de 
Familia. ANDREA. Es decir que ese foro nos pudó haber servido como un 
escenario de divulgación del Proyecto de Vida, más no de Evaluación. 
 
- Desarrollo de habilidades de liderazgo 
 
Bueno hasta el momento ya sabemos que existe un Proyecto transversal llamado 
Proyecto de Vida y a partir de sus aportes se vislumbra como funciona, ahora 
revisemos como la estructura actual del Proyecto de vida favorece el desarrollo de 
líderes estudiantiles. Ustedes que opinan de este tema? 
 
EXISTENCIA 
Cuando se indaga por si el proyecto “Proyecto de Vida” favorece la formación de 
líderes estudiantiles algunos de los estudiantes  asocian este aspecto al rol de 
algunos miembros del gobierno escolar, pero como no todos los estudiantes hacen 
parte de ese grupo, es decir no todos son personeros o representantes de curso, o 
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cabildantes, ¿qué pasa con los otros estudiantes, con el resto de la población, con 
el resto de los estudiantes de undécimo frente a este aspecto? Ellos manifestaron: 
- “Yo  creo que si, en el personero, o en los representantes de curso, 
representantes ambientales. Ahí es donde vemos la autoconfianza de cada 
uno, porque no todos tienen las habilidades para desarrollarse como líder, o 
en el gobierno escolar”. BRAYAN. 
- “Los líderes del gobierno escolar es porque tienen autoconfianza y los 
demás que no lo hacen es porque consideran que algo les falta para serlo. 
Los demás podrían ser líderes a otro nivel pues participan de las 
propuestas del gobierno escolar y contribuyen al desarrollo de sus 
propuestas”. VALENTINA 
- “El proyecto de empresa hace que cada una tenga un líder y el proyecto de 
noveno, podrían favorecer las habilidades de un líder.” JUAN CAMILO. 
PERTINENCIA 
Al indagar sobre si la estructura actual del Proyecto “Proyecto de vida  ha 
desarrollado habilidades  de liderazgo en los estudiantes de undécimo, ellos 
manifiestan que aunque el proyecto le aporta mucho al ser, debe enfatizar mucho 
más en la habilidades que ellos tienen y las que les faltan para convertirse en 
líderes de su comunidad, proceso que refieren debería iniciar desde octavo. Tal 
como lo expresan en los siguientes comentarios: 
- “No hay que limitar los líderes solo al consejo estudiantil, si no a los 
diferentes escenarios, un  líder es aquel que toma la iniciativa, que se 
arriesga, sin que pertenezca al consejo estudiantil. Es importante identificar 
y enriquecer las habilidades que podamos tener para convertirnos en 
verdaderos líderes”. CARLOS  
- “El convertirse en líder es un proceso que debería enfocarse desde octavo 
y aunque el proyecto de vida aporta mucho al ser, sería bueno que  
contemplara o se especializara en las habilidades que tenemos y las que 
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nos faltan para ser verdaderos líderes de la comunidad. Considero que es 
importante iniciar la formación de líderes  desde octavo o noveno, no 
esperar a undécimo cuando ya debimos haber adquirido y fortalecido las 
diferentes habilidades.” SEBASTIAN. 
APROPIACIÓN 
Los estudiantes hablan de las habilidades de liderazgo que  debería 
promover el Proyecto “Proyecto de Vida”, pero de manera puntual, cuando 
se indaga por ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un líder 
estudiantil?, ellos relacionan algunas, tales como: 
- “La autoconfianza, la forma de expresarse ante un público, las cuales se 
correlacionan”. BRAYAN. 
- “Saber escuchar, saber trabajar en equipo” VALENTINA 
- No sé si sea una habilidad, ser arriesgado, pero apostarle  a algo que uno 
no sabe si va a funcionar y tomar o tener iniciativa desde mi punto de vista 
es la más importante, ya sea a nivel individual o grupal. CARLOS 
-  “Consideró que un buen líder tener una postura crítica frente a lo que 
sucede a su alrededor, frente a las diferentes opiniones y saber tomar 
buenas decisiones”. SAYRA. 
- “Seguridad en sí mismo y poderse comunicar y expresar”. LAURA. 
- “La capacidad de reaccionar y solucionar pronto frente a cualquier 
adversidad a nivel individual o en colectivo” JUAN CAMILO. 
- “Para mí el autocontrol y la disciplina. Un líder debe ser organizado”. 
ANGIE 
- “Saber interactuar con la gente, saber involucrarse con lo que se está 
haciendo, empatía” SEBASTIAN 
 
Las habilidades que los estudiantes mencionaron se relacionan dentro de la 
autoconfianza, el trabajo en equipo, la escucha activa, la empatía, la oratoria, la 
comunicación  y la toma de decisiones asertiva la disciplina, la proactividad. 
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Al indagar sobre si ¿consideran que el Proyecto “Proyecto de Vida” consolido o 
trazo en ustedes ese camino de liderazgo? ¿Se consideran líderes estudiantiles? 
Daniel manifiesta “No, Siempre nos han vendido la idea desde proyecto de vida 
la importancia de llegar a ser alguien en la vida, estudiar algunas carreras, pero 
debería enfocarse más en preparación de la mente, del intelecto, el desarrollo 
crítico no se enfoca en los elementos que usted tiene en su propio ser”. Al 
respecto, Valentina refiere: “No se trata de llegar a ser alguien en la vida, 
porque uno ya es… se trata de llegar a realizar algo en la vida, viajar, estudiar, 
tener un trabajo, etc, alcanzar el éxito a través de las herramientas que el colegio y 
la familia nos dé. Yo se me considero líder pero me falta mucho más conocimiento 
sobre sí misma y lo que puedo llegar a ser” VALENTINA 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO 
Cuando se indagó con los estudiantes sobre qué aspectos se deberían tener en 
cuenta para mejorar el proyecto “Proyecto de vida”, ellos manifestaron: 
 
-  “Desarrollo de pensamiento lógico, profundizar en cada una de las 
habilidades que se mencionaron no de manera superficial solo con un 
ejercicio o una actividad”. DANIEL. 
- “Más que formar personas para el mundo para el trabajo, como lo dice el 
PEI, debería concientizar a las personas de lo que está pasando en el 
mundo, en la realidad, en cómo alcanzar metas a corto, mediano y largo 
plazo a través de las habilidades de liderazgo”. VALENTINA. 
- “Para fortalecer  el Proyecto “Proyecto de Vida”, se debería involucrar 
mucho más a las familias ya que ellos son fundamentales en la toma de 
decisiones de uno. Se debería hacer unos foros o charlas a los papás para 
darles las herramientas para que ellos nos ayuden a consolidar nuestras 
metas y a desarrollarnos como líderes”. SAYRA. 
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- “Si, es importante que los papás estén empapados del tema para que así 
mismo nos ayuden con el autoestima, auto confianza, el hablar en público 
(en la casa), el tener una proyección, etc” VALENTINA. 
- “Desde mi parecer la estructura del Proyecto “Proyecto de Vida” está bien, 
aunque se podría mejorar todo el componente de  liderazgo, tener no tanta 
teoría o cuaderno, sino más prácticas, o ejercicios o vivencias que nos 
permitan aprender más, algo que nos llame la atención” CARLOS. 
- “Desde octavo, noveno más prácticas que permitan evidenciar o desarrollar 
nuestras habilidades como líderes estudiantiles, más allá del gobierno 
escolar. Pues en décimo y undécimo el tema no se desarrolla de manera 
tan puntual” SEBASTIAN. 
-  “La institución habla de la importancia de ser líder, pero considero que no 
nos da todas las herramientas para serlo, más allá de los que participan en 
gobierno escolar”. SEBASTIAN. 
 
Se debe garantizar en los últimos años, de octavo a undécimo, en proporcionarle 
herramientas a los estudiantes para desarrollar y potencializar habilidades de 
liderazgo, a través de talleres vivenciales, que le permitan reflexionar a cada uno 
con que habilidades cuenta y cuales debería fortalecer. Es necesario enriquecer la 
estructura actual del proyecto “Proyecto de vida”, con el fin de favorecer al 
individuo, a la persona, entendiendo que cuando un estudiante salga de la 
institución no salga como un egresado más, sino como un individuo que cuenta 
con unas habilidades que le permitan desenvolverse en la sociedad y se hace 
necesario involucrar a la familia en dicho proceso. 
4.2.1 Revisión de documentos institucionales. Se realizó una revisión de diferentes 
documentos con los que cuenta la Institución, en torno al Proyecto “Proyecto de 
Vida”, de los cuales se destacan las observaciones en la tabla 7. 
Tabla 7. Matriz documental 
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DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 
OBSERVACIONES 
PEI 
Contempla dentro de su Horizonte Institucional el pilar de 
formación del SER,  el cual se potencializa a través del 
proyecto “Proyecto de Vida” y en el perfil del egresado hace 
referencia a la formación de líderes estudiantiles. 
Sin embargo en las evaluaciones Institucionales de los 
últimos tres años el ítem 10 que hace referencia a dicho 
aspecto ha sido valorado como regular. 
DOCUMENTO 
DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO 
TRANSVERSAL 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
Existe un documento del año 2001 que contempla los 
parámetros generales que debe tener un proyecto 
pedagógico, cuenta con una matriz que desarrolla algunas 
competencias personales e interpersonales, pero tras su 
revisión no se evidencia aspectos asociados al liderazgo 
estudiantil. Así como tampoco es evidente momentos de 
evaluación del proyecto para su mejora. A la fecha el 
documento no ha sido actualizado. 
PLANEACIONES 
TRIMESTRALES 
Se encuentran unas planeaciones elaboradas por los 
docentes que no promueven la totalidad de los elementos 
contemplados en la matriz o competencias personales e 
interpersonales que se deberían desarrollar en los 
estudiantes, se evidencian un sin número de actividades que 
no dan cuenta de un hilo conductor, la formación en 
liderazgo no es evidente en dichos documentos. 
DOCUMENTOS 
DEL SGC 
Al revisar los documentos que soportan el procedimiento de 
ajustar e implementar el currículo que es el que contiene los 
proyectos pedagógicos es evidente que no se están 
realizando los seguimientos y evaluación al proyecto 
“Proyecto de Vida”. 
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TEORIA 
 
 
 
RESULTADOS 
CUALITATIVOS RESULTADOS 
CUANTITATIVOS 
Al hacer la revisión de los documentos institucionales se debe resaltar que el 
hecho de no hacer seguimiento y evaluar los objetivos del Proyecto “Proyecto de 
Vida”, ha generado que no se esté dando cumplimiento a lo estipulado en los 
documentos y por ende el impacto de Proyecto en cuanto a la formación de líderes 
estudiantiles no sea el esperado. 
 4.3 MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
En este caso, la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, es concurrente, 
pasando durante una fase del estudio de investigación. Idealmente, la prioridad 
sería que esta recopilación de datos fuese igual entre los dos métodos.91  
El diseño de triangulación, que se observa en la  figura 1., integra los resultados 
de los dos métodos en la fase de interpretación. Esta interpretación ya puede 
tomar nota de la convergencia de los resultados como una manera de fortalecer el 
conocimiento del estudio y también debe explicar la falta de convergencia que 
pueda resultar del mismo estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 8. Se observa la triangulación de la información a partir de los 
resultados obtenidos en los  diferentes instrumentos utilizados en la presente 
investigación y la teoría. 
                                                          
91
 PEREIRA, op cit  
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Tabla 8 Matriz de información. 
 
CATEGORIA 
SUB 
CATEGORIAS 
MARCO 
TEORICO 
ENCUESTA 
ESTUDIANTES 
INSTRUMENTO 
DOCENTES 
GRUPO FOCAL 
ESTUDIANTES 
REVISIÓN  
DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO 
DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO DE VIDA” 
EXISTENCIA 
 
 
Los 
Establecimientos 
educativos 
incorporaran en 
el PEI acciones 
pedagógicas 
para favorecer el 
desarrollo 
equilibrado y 
armónico de las 
habilidades de 
los educandos 
en especial las 
capacidades 
para la toma de 
decisiones, la 
adquisición de 
criterios, el 
trabajo en 
equipo, la 
administración 
eficiente del 
tiempo, la 
solución de 
conflictos y las 
habilidades para 
la comunicación, 
negociación y 
participación. 
(Ley 115 de 
1994) 
Se puede concluir que 
el 67% de estudiantes 
de undécimo identifican 
que existe un proyecto 
pedagógico llamado 
“Proyecto de vida”, el 
25% consideran que 
este tiene una 
estructura definida. 
Se puede concluir 
que el 80% de los 
docentes de 
undécimo identifican 
que existe un 
proyecto pedagógico 
llamado “Proyecto 
de vida.  
El 50% manifiesta 
que el proyecto 
cuenta con una 
estructura definida. 
Los estudiantes de 
undécimo identifican que 
el Colegio posee un 
Proyecto pedagógico 
llamado “Proyecto de 
Vida” y reconocen 
algunas bondades de 
dicho Proyecto para su 
formación, en especial 
enfatizan en la orientación 
para la proyección de su 
futuro, vocación 
profesional. 
También  consideran que 
el Proyecto  tiene una 
estructura que es a 
libertad del maestro, no 
tienen conocimiento que 
se tenga una 
programación definida. 
Otros estudiantes asocian 
este aspecto al material 
que los docentes llevan 
para el desarrollo del 
Proyecto. 
Existe un documento 
del Proyecto  
“Proyecto de Vida” 
del año 2001 que 
contempla los 
parámetros 
generales que debe 
tener un proyecto 
pedagógico, uno de 
sus objetivos es la 
formación de líderes 
estudiantiles, pero 
dentro del resto de la 
estructura no hay 
evidencias que 
permitan el 
cumplimiento de 
dicho objetivo. 
Cuenta con una 
matriz que desarrolla 
algunas 
competencias 
personales e 
interpersonales, pero 
tras su revisión no se 
evidencia aspectos 
asociados al 
liderazgo estudiantil. 
Así como tampoco 
es evidente 
momentos de 
evaluación del 
proyecto para su 
mejora. A la fecha el 
documento no ha 
sido actualizado.  
 
 
 
PERTINENCIA 
 
Los proyectos 
pedagógicos es 
una actividad 
dentro de plan 
de estudios, que 
de manera 
planificada 
ejercita al 
El 47 % de estudiantes 
de undécimo 
manifiestan que el 
Proyecto “Proyecto de 
vida” está articulado 
con el PEI de la 
Institución y el 28% 
considera que el 
El 60% de los 
docentes de 
undécimo 
consideran que el 
proyecto “Proyecto 
de vida” Cumple con 
los retos 
institucionales, con 
Los estudiantes 
Consideran que el 
Proyecto “Proyecto de 
Vida responde a algunas 
de las necesidades de los 
estudiantes, pero no 
satisface en su totalidad. 
El PEI Contempla 
dentro de su 
Horizonte 
Institucional el pilar 
de formación del 
SER,  el cual se 
potencializa a través 
del proyecto 
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educando a la 
solución de 
problemas 
cotidianos, 
seleccionados 
por tener 
relación directa 
con el entorno 
social, cultural, 
científico y 
tecnológico del 
alumno.(Decreto 
1860 de 1994) 
proyecto trabaja en 
torno al pilar del SER. 
Tan solo el 17% de los 
estudiantes consideran 
que el proyecto 
responde a las 
necesidades de los 
estudiantes. 
la articulación con el 
PEI de la Institución.  
El 30% consideran 
que el proyecto 
responde a las 
necesidades de los 
estudiantes. 
El 50% consideran 
que el proyecto 
favorece la 
formación del SER.  
“Proyecto de Vida” y 
en el perfil del 
egresado hace 
referencia a la 
formación de líderes 
estudiantiles. 
Sin embargo en las 
evaluaciones 
Institucionales de los 
últimos tres años el 
ítem 10 que hace 
referencia a dicho 
aspecto ha sido 
valorado como 
regular. 
APROPÍACIÓN 
Una adecuada 
ejecución de un 
proyecto 
pedagógico  
influye de 
manera directa 
en la calidad de 
la educación, 
aportan a la 
construcción de  
identidad propia 
de la institución 
educativa, es 
decir aprende a 
conocerse a sí 
misma, 
empodera al 
estudiante al 
conocimiento de 
su entorno, 
propende por el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas y las 
pone en marcha 
al logro de los 
objetivos.(Rojas 
2006). 
El 35 % de los 
estudiantes de 
undécimo manifiestan 
que el Proyecto 
“Proyecto de vida” se 
ha implementado 
correctamente, el 45% 
consideran que este ha 
sido difundido 
satisfactoriamente y el 
35% manifiestan que el 
proyecto es altamente 
reconocido por  la 
comunidad educativa.  
El 60% de los 
docentes evidencian 
que el Proyecto 
“Proyecto de vida” 
se ha implementado. 
El 20% de docentes  
consideran que el 
proyecto ha sido 
ampliamente 
difundido y  
altamente 
reconocido por  la 
comunidad 
educativa.  
Los estudiantes 
consideran que el 
Proyecto “Proyecto de 
Vida” ha sido difundido 
con  la comunidad 
educativa, pero aún es 
necesario fortalecer un 
poco más este aspecto. 
El “Proyecto de Vida” es 
un proyecto transversal, 
en ese sentido se 
esperaría que  todas las 
áreas aporten al mismo y 
sea evidente su 
transversalidad.  En ese 
sentido las áreas le están 
aportando pero es 
necesario seguirlo 
fortaleciendo. 
NA 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
Su objetivo es 
averiguar hasta 
qué punto el 
Proyecto ha 
satisfecho las 
necesidades de 
los actores 
educativos a los 
que pretendía 
servir. Debe 
ocuparse de los 
Tan solo el 9% de los 
estudiantes de 
undécimo consideran  
que el proyecto 
funciona a partir del 
ciclo PHVA y por ende 
el mejoramiento 
continuo, lo cual afecta 
los procesos de 
formación que se 
tracen para los 
El 60% de los 
docentes consideran 
que el proyecto ha 
alcanzado 
parcialmente un 
nivel de desarrollo 
que involucra el 
mejoramiento 
continuo.  
El 40% consideran 
que el proyecto 
Los estudiantes de 
undécimo conocen el ciclo 
PHVA, el ciclo de 
mejoramiento continuo, es 
decir que se planea, 
ejecuta, evalúa y actúa 
correctivamente. 
Frente a la estructura del 
Proyecto “Proyecto de 
vida” los estudiantes 
consideran que el 
Al revisar los 
documentos que 
soportan el 
procedimiento de 
ajustar e 
implementar el 
currículo que es el 
que contiene los 
proyectos 
pedagógicos es 
evidente que no se 
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efectos del 
programa, tanto 
de los deseados 
como de los no 
deseados, de los 
positivos y de 
los negativos. 
Debe recoger y 
analizar juicios 
acerca del éxito 
del programa 
con gente 
relacionada con 
el mismo, con el 
fin de optimizarlo 
(Martínez 1996). 
estudiantes. 
 
funciona 
parcialmente en 
torno al   ciclo 
PHVA. 
proyecto aplica del ciclo 
PHVA la planeación y la 
ejecución pero debe 
fortalecer la evaluación y 
el actuar correctivamente 
para lograr estar en la 
línea de mejoramiento 
continuo, resaltan que 
esta responsabilidad es 
de las directivas de la 
institución. 
A partir del dialogo con los 
estudiantes se evidencia 
que ellos no visualizan 
otros espacios donde los 
maestros o la institución 
haya evaluado el proyecto 
de vida, tan solo 
momentos informales, o 
momentos que evalúan al 
estudiante, mas no al 
Proyecto “Proyecto de 
vida”, no hay evidencia de 
momentos rigurosos a la 
luz de un instrumento que 
le permita al proyecto 
“Proyecto de vida” ser 
cada vez mejor. 
están realizando los 
seguimientos y 
evaluación al 
proyecto “Proyecto 
de Vida”. 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE 
LIDERAZGO A PARTIR 
DEL PROYECTO 
“PROYECTO DE VIDA” 
 
 
EXISTENCIA 
 
 
Desde las 
civilizaciones 
antiguas se 
sentía la 
responsabilidad 
del diseño de 
ambientes de 
formación para 
el liderazgo, De 
modos diversos 
el liderazgo ha 
estado presente 
en los diferentes 
campos del 
actuar humano, 
la educación no 
ha sido la 
excepción. 
(Gardner 2011) 
El 41% de los 
estudiantes manifiestan 
que el Proyecto 
“Proyecto de Vida” 
nunca ha favorecido la 
formación de líderes 
estudiantiles. Es así 
como el 37% 
consideran que nunca 
el proyecto ha 
desarrollado 
actividades que 
favorezcan el 
desarrollo de 
habilidades de 
liderazgo.  
Tan solo el 10 % de 
los Docentes, 
manifiestan que  el 
proyecto  “Proyecto 
de Vida” favorece la 
formación de líderes 
estudiantiles, para el 
40%  se cumple 
parcialmente y el 
50%  que el 
Proyecto nunca ha 
cumplido con este 
aspecto. 
El 10% de los 
docentes consideran 
que el proyecto tiene 
una estructura 
definida que 
favorece la 
formación de líderes 
estudiantiles. 
 
Cuando se indaga por si 
el proyecto “Proyecto de 
Vida” favorece la 
formación de líderes 
estudiantiles algunos de 
los estudiantes  asocian 
este aspecto al rol de 
algunos miembros del 
gobierno escolar.  
Se encuentran unas 
planeaciones 
elaboradas por los 
docentes que no 
promueven la 
totalidad de los 
elementos 
contemplados en la 
matriz o 
competencias 
personales e 
interpersonales que 
se deberían 
desarrollar en los 
estudiantes, se 
evidencian un sin 
número de 
actividades que no 
dan cuenta de un hilo 
conductor, la 
formación en 
liderazgo no es 
evidente en dichos 
documentos.  
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PERTINENCIA 
 
Se hace 
necesario a lo 
largo del 
proceso 
educativo  
desarrollar las 
competencias 
básicas, 
ciudadanas y 
socioemocional
es que 
contribuirán a la 
formación de 
ciudadanos más 
felices, 
forjadores de 
cultura 
ciudadana, 
responsables 
con el entorno y 
protagonistas 
del progreso y 
desarrollo de la 
ciudad.(Plan de 
desarrollo 
Distrital 2016 – 
2020) 
El 8 % de los 
estudiantes de 
undécimo consideran 
que el proyecto 
convierte a los 
estudiantes en líderes 
de su comunidad.  
El 10% de los 
docentes  
manifiestan que el 
proyecto se 
caracteriza  por ser 
pertinente en la 
formación de 
habilidades de 
liderazgo y 
responder a las 
necesidades de los 
estudiantes  en este 
aspecto. 
El 60% de los 
docentes consideran 
que la estructura 
actual del proyecto 
de vida no ha 
desarrollado 
habilidades de 
liderazgo que les 
servirán a los 
estudiantes para 
desempeñarse en su 
rol como egresados 
de la Institución. 
Al indagar sobre si la 
estructura actual del 
Proyecto “Proyecto de 
vida  ha desarrollado 
habilidades  de liderazgo 
en los estudiantes de 
undécimo, ellos 
manifiestan que aunque el 
proyecto le aporta mucho 
al ser, debe enfatizar 
mucho más en la 
habilidades que ellos 
tienen y las que les faltan 
para convertirse en 
líderes de su comunidad, 
proceso que refieren 
debería iniciar desde 
octavo. 
En los diferentes 
documentos 
Institucionales se 
evidencia que la 
premisa es formar 
líderes estudiantiles, 
pero no existen 
evidencias de que el 
Proyecto esté dando 
respuesta a dicha 
necesidad. 
 
 
APROPÍACIÓN 
El liderazgo 
debe ser uno de 
los factores que 
desarrollen los 
diferentes 
estamentos de 
una institución, 
otorgándoles las 
herramientas 
necesarias para 
tal fin (Unesco 
2016) 
Los estudiantes 
consideran que   las 
habilidades de 
liderazgo, que siempre 
han sido fruto del 
proceso de formación 
del “Proyecto de vida”: 
Autoconfianza:3% 
Trabajo en equipo 30% 
Escucha activa, 
comunicación asertiva, 
Empatía y Oratoria 0%. 
Es evidente que la 
habilidad  que 
consideran los 
estudiantes como 
fortaleza es el trabajo 
en equipo y la que 
obtuvo los porcentajes 
más bajos fue la de 
comunicación asertiva; 
entendiendo que tanto 
la autoconfianza, la 
escucha activa, la 
empatía y la oratoria 
están sobre 
porcentajes muy bajos 
El 10% de los 
docentes 
manifiestan que la 
autoconfianza, el 
trabajo en equipo, la 
escucha activa, la 
comunicación 
asertiva, la empatía 
y la oratoria son 
habilidades 
evidentes en los 
estudiantes fruto del 
proceso de 
formación del 
proyecto “Proyecto 
de Vida” para  el 
50% se cumple 
parcialmente y para 
el 40% el proyecto 
nunca ha cumplido 
con este aspecto. 
El 10% de los 
docentes 
manifiestan que 
existen evidencias 
de implementación 
de un proceso de 
Las habilidades que los 
estudiantes mencionaron 
se relacionan dentro de la 
autoconfianza, el trabajo 
en equipo, la escucha 
activa, la empatía, la 
oratoria, la comunicación  
y la toma de decisiones 
asertiva la disciplina, la 
proactividad. 
Al indagar sobre si 
¿consideran que el 
Proyecto “Proyecto de 
Vida” consolido o trazo en 
ellos ese camino de 
liderazgo? Su respuesta 
es que no, pues no 
consideran que se haya 
desarrollado en ellos las 
habilidades de liderazgo 
que se requieren para ser 
líderes estudiantiles. 
NA 
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que se podrían 
optimizar a través de 
un proceso de 
formación encaminado 
para desarrollar y 
potencializar estas 
habilidades de 
liderazgo. 
El 90% consideran que 
no se evidencia un 
proceso de formación 
en liderazgo para 
estudiantes a partir del 
“Proyecto de Vida” 
 
formación en 
liderazgo para los 
estudiantes, el cual 
ha sido ampliamente 
difundido. 
 
 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
Las Instituciones 
deben movilizar 
y canalizar el 
trabajo hacia el 
alcance de los 
objetivos en los 
plazos 
establecidos, 
además del 
seguimiento y la 
evaluación 
permanentes 
de los planes, 
acciones y 
proyectos  para 
saber si lo que 
se ha hecho 
permite alcanzar 
las metas y los 
resultados 
propuestos, y 
qué ajustes se 
deben 
introducir.(Guía 
34 del MEN). 
 
El 43 % de los 
estudiantes de grado 
undécimo del Colegio 
Colsubsidio San 
Vicente IED, reconocen 
que el Proyecto 
“Proyecto de Vida” no 
da cuenta de la 
ejecución del ciclo 
PHVA para el 
desarrollo de 
habilidades de  
Liderazgo en los 
estudiantes. 
El 10% de los 
docentes manifiestan 
que dentro del 
proyecto de vida se 
planea, ejecuta, 
evalúa actividades 
orientadas al 
desarrollo de 
habilidades de 
liderazgo en los 
estudiantes y en 
consecuencia se 
ajustan y mejoran.  
 
 
Se debe garantizar en los 
últimos años, de octavo a 
undécimo, en 
proporcionarles 
herramientas a los 
estudiantes para 
desarrollar y potencializar 
habilidades de liderazgo, 
a través de talleres 
vivenciales, que le 
permitan reflexionar a 
cada uno con que 
habilidades cuenta y 
cuales debería fortalecer, 
en este proceso se debe 
incluir a la familia. 
 
En los documentos 
revisados no  es 
evidente momentos 
de evaluación del 
proyecto para su 
mejora. 
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4.4  SINTESIS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA DEL PROYECTO “PROYECTO DE VIDA” 
 
Al evaluar el actual  Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”, del 
Colegio Colsubsidio San Vicente, se detectaron  fortalezas y 
oportunidades de mejora, en cada una de las Subcategorías del 
estudio, las cuales se observan en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Síntesis de Fortalezas y Oportunidades  de Mejora 
 
CATEGORIA 
SUB 
CATEGORIA 
FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
FUNCIONAMIENTO 
DEL PROYECTO 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
EXISTENCIA 
La Institución 
incorpora un 
proyecto 
pedagógico 
llamado 
“Proyecto de 
Vida” el cual 
desde su 
concepción 
pretende la 
formación 
integral de los 
estudiantes. 
 
Algunos 
estudiantes 
reconocen las 
bondades que el 
proyecto le 
aporta a su 
formación, tales 
como: la 
formación en el 
SER y la 
orientación 
profesional. 
Existe un documento del 
proyecto pedagógico 
“Proyecto de Vida”, que se 
elaboró en el año 2001, el 
cual no se ha  actualizado. 
 
El proyecto  cuenta con 
una estructura que se debe 
actualizar, enriquecer y 
unificar. 
 
Algunos estudiantes 
refieren que el proyecto no 
cuenta con una estructura 
definida, funciona más a la 
libertad de cada docente. 
 
PERTINENCIA 
El material que 
algunos 
docentes llevan 
para el 
desarrollo del 
proyecto, para la 
formación en 
valores. 
El proyecto “Proyecto de 
vida” Cumple parcialmente 
con los retos 
institucionales, con la 
articulación con el PEI de la 
Institución y el trabajo en 
torno al pilar del SER. 
 
No se están cumpliendo los 
objetivos que se plantearon 
inicialmente  para el 
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proyecto. 
 
El proyecto debe fortalecer  
la atención de  las 
necesidades de los 
estudiantes. 
APROPIACIÓN 
Se evidencia que 
el Proyecto 
“Proyecto de 
vida” se ha 
implementado 
desde casi la 
fundación de la 
Institución. 
 
 
Se considera importante 
incrementar las   
estrategias de difusión del 
proyecto, para tener mayor 
apropiación por parte de la 
comunidad educativa. 
 
Por catalogarse como un 
proyecto transversal, es 
necesario fortalecer los 
aportes que le den las otras 
áreas al Proyecto. 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
Se considera 
que el proyecto 
aplica del ciclo 
PHVA, la 
planeación y la 
ejecución  
El proyecto  debe fortalecer 
la evaluación y el actuar 
correctivamente del ciclo 
PHVA, para lograr estar en 
la línea de mejoramiento 
continuo.  
 
No se visualizan momentos 
donde la Institución haya  
evaluado el proyecto, 
desde su creación. Tan 
solo se evidencian 
procesos donde han sido 
evaluados los estudiantes 
en torno  a actividades del 
Proyecto. 
 
No se están realizando los 
seguimientos que 
contempla el procedimiento 
del Sistema de Gestión de 
Calidad del cual hace parte 
el proyecto pedagógico en 
estudio. Al revisar los 
documentos que soportan 
el procedimiento de ajustar 
e implementar el currículo 
que es el que contiene los 
proyectos pedagógicos es 
evidente que no se están 
realizando los seguimientos 
y evaluación al proyecto 
“Proyecto de Vida”. 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE 
LIDERAZGO A 
PARTIR DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
EXISTENCIA 
No se evidenció 
ningún aspecto 
Dentro de los objetivos del 
proyecto se pretende la 
formación de líderes, pero 
dentro de la revisión 
documental no hay 
evidencias de una 
estructura que permita el 
cumplimiento de dicho 
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objetivo. 
PERTINENCIA 
No se evidenció 
ningún aspecto 
No se están desarrollando 
habilidades de liderazgo en 
los estudiantes de 
undécimo,  que les 
permitan ser líderes de su 
comunidad. Entendiendo 
que cuando un estudiante 
salga de la institución no 
salga como un egresado 
más, sino como un 
individuo que cuenta con 
unas habilidades que le 
permitan desenvolverse en 
la sociedad. 
 
Las planeaciones 
trimestrales de los 
docentes no reflejan 
actividades, talleres que 
favorezcan la formación en 
liderazgo de los 
estudiantes. 
APROPIACIÓN 
Se considera 
que el trabajo en 
equipo es una 
habilidad con la 
que cuentan los 
estudiantes, 
porque se ha 
adquirido tras las 
dinámicas de 
todo el proceso 
escolar. 
 
 
El Proyecto “Proyecto de 
Vida” no evidencia un 
proceso de formación en  
Liderazgo para estudiantes.  
 
No se evidencian  
estrategias que le permitan 
identificar a los estudiantes 
que habilidades de 
liderazgo tiene, para 
seguirlas fortaleciendo y 
cuales debe apropiar para 
desarrollarlas. 
 
Se limita el liderazgo al 
papel de los miembros del 
gobierno escolar. 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
No se evidenció 
ningún aspecto 
Al hacer la revisión de los 
documentos institucionales 
se debe resaltar que el 
hecho de no hacer 
seguimiento y evaluar los 
objetivos del Proyecto 
“Proyecto de Vida”, ha 
generado que no se esté 
dando cumplimiento a lo 
estipulado en los 
documentos y por ende el 
impacto de Proyecto en 
cuanto a la formación de 
líderes estudiantiles no sea 
el esperado. 
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5 PROPUESTA 
 
Es importante que como resultado de la aplicación de un proceso de Investigación 
evaluativa, se produzca algún cambio, de igual manera vale distinguir que la 
intervención del investigador no es la del observador desprevenido de la 
concepción positivista, por el contrario se espera que quien investiga, intervenga 
de algún modo.92 
 
Por tal razón se diseñó un plan de mejoramiento, tabla 10, a partir de las 
oportunidades de mejoras detectadas,  tras la evaluación del funcionamiento del 
Proyecto “Proyecto de vida”. Esté permitirá optimizar la gestión del proyecto y 
favorecer la formación de líderes estudiantiles.  El plan de mejoramiento 
contempla actividades a corto, mediano y largo plazo, así como el seguimiento al 
mismo, tabla 11. Se presentarán al Rector y equipo directivo del Colegio 
Colsubsidio San Vicente para que sean analizadas e implementadas tras su 
aprobación.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
92
 Rivas, Ibid, p.4 -5 
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Tabla 9. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO “PROYECTO DE VIDA” 
ETAPA ASPECTO ACTIVIDAD 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 
RESPONSABLE 
RECURS
OS 
Institucional Coordinación Docentes 
A CORTO 
PLAZO 
Existencia 
Revisar el documento del Proyecto “Proyecto 
de Vida” y actualizarlo de acuerdo a la 
normatividad y finalidad actual. 
  
X X  
  
Incorporar al documento del Proyecto 
“Proyecto de vida”, en la matriz, el tema de 
liderazgo como un elemento central y 
determinar e incluir las habilidades de 
liderazgo de la dimensión personal e 
interpersonal, para desarrollar o potencializar 
en los estudiantes. 
  
X X  
  
Pertinencia 
Ajustar el “Proyecto de Vida” y por ende el 
documento a los retos Institucionales, a las 
necesidades actuales de los estudiantes. 
  
X X  
  
Capacitar a los Docentes sobre: 
-Taller 1.¿Qué es liderazgo? 
-Taller 2.¿Cuáles son los estilos de 
liderazgo? 
-Taller 3. ¿Qué características de liderazgo 
existen? 
-Taller 4¿Cómo desarrollar o fortalecer las 
habilidades de liderazgo en los estudiantes? 
Entre otros que las directivas consideren. 
  
 X X 
  
Evidenciar en las planeaciones trimestrales 
el despliegue de los diferentes talleres.  
  
  X 
  
Apropiación 
Diseñar un cronograma de difusión del 
“Proyecto de Vida” con los diferentes 
estamentos, reuniendo las evidencias de su 
despliegue. 
  
 X X 
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Divulgar el trabajo que se ha adelantado  en 
torno al desarrollo de habilidades de 
liderazgo de los estudiantes, con los 
diferentes estamentos, reuniendo las 
evidencias de su despliegue. 
  
 X X 
  
Mejoramien
to continuo 
Evaluar periódicamente  (mensualmente o 
trimestralmente) el cumplimiento del 
“Proyecto de vida”,  a través de indicadores 
(# de actividades planeadas/ # de 
actividades ejecutadas) y del cumplimiento 
del ciclo PHVA en cada uno de los procesos 
que se desarrollen. Adicionalmente 
determinar las fortalezas,  con el fin de 
seguirlas cualificando y las oportunidades de 
mejora, con el fin de actuar correctivamente. 
  
 X X 
  
Desarrollar el plan de mejoramiento en su 
fase I, con el fin de actuar correctivamente a 
partir de la evaluación. 
  
x x x 
  
A 
MEDIANO 
PLAZO 
Existencia 
Presentar  el documento ajustado del 
Proyecto “Proyecto de Vida” al Consejo 
académico, para revisar la coherencia entre 
la teoría y la práctica, su transversalidad e 
impacto.  
  
X X X 
  
Pertinencia 
Analizar los indicadores de el ítem 10 de la 
evaluación institucional asociado al liderazgo 
de los estudiantes y seguimiento a 
egresados; Para verificar como ha 
favorecido el ajuste que se hizo al “Proyecto 
de Vida”, en cuanto al desarrollo de 
habilidades de liderazgo, los resultados y por 
ende a los estudiantes. Se debe hacer 
posterior a la aplicación de la evaluación 
Institucional. 
  
X X X 
  
Apropiación 
Realizar dos encuentros al año,  con los 
estudiantes de undécimo y egresados con el 
fin de analizar el impacto del desarrollo de 
habilidades de liderazgo en su proyecto de 
vida. 
  
 X X 
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Mejoramien
to continuo 
Tener una gerencia a la vista, 
mensualmente, de los indicadores asociados 
al seguimiento del Proyecto “Proyecto de 
Vida”, la cual permita la toma de decisiones 
oportunamente. La cual sea verificada por el 
Comité de Calidad. 
  
 X  
RECTORÍA 
COORDINACI
ÓN 
 
 
 
Auditar el  Proyecto “Proyecto de Vida”, 2 
veces al año, con el fin de evaluar su 
funcionamiento y verificar si tras el plan de 
mejoramiento implementado este proyecto 
favorece el desarrollo de habilidades de 
liderazgo en los estudiantes. 
  
X   
 
COMITÉ DE 
CALIDAD 
 
A LARGO 
PLAZO 
Existencia 
Brindar un informe trimestral al Consejo 
académico sobre el estado del “Proyecto de 
Vida” con el fin de favorecer los procesos de 
transversalidad, control y seguimiento. 
  
x x  
  
Pertinencia 
Apropiación 
Realizar dos encuentros al año, con 
Instituciones educativas de la localidad o del 
distrito, para compartir experiencias de 
líderes estudiantiles institucionales. Donde 
se pueda contar con la participación de un 
conferencista experto en liderazgo que 
pueda ahondar sobre el tema de liderazgo y 
el desarrollo de sus habilidades. 
  
x x x 
  
Mejoramien
to continuo 
Incorporar la estructura de evaluación y plan 
de mejoramiento a otros Proyectos 
Institucionales con el fin de optimizar sus 
procesos y resultados. 
  
x x x 
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Tabla 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO “PROYECTO DE VIDA” 
 
ETAPA:___________________________________  FECHA:_____________________________________
  
ASPECTO ACTIVIDAD 
¿QUÉ SE 
HIZO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 
¿QUÉ 
DIFICULTADES 
HAY? 
¿QUÉ SE VA A HACER 
PARA PODER REALIZAR LA 
ACTIVIDAD CON ÉXITO? 
OBSERVACIONES EVIDENCIAS 
EXISTENCIA 
 
       
PERTINENCIA 
 
       
APROPIACIÓN 
 
       
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
       
 
DILIGENCIADO POR: _________________________
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6 CONCLUSIONES 
 
Al evaluar el proyecto pedagógico “Proyecto de vida”, del  Colegio Colsubsidio San 
Vicente IED, se evidenciaron algunos elementos en cuanto a la existencia, 
pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo a fortalecer: su estructura, 
cumple parcialmente con los retos institucionales, con la articulación con el PEI de 
la Institución, el trabajo en torno al pilar del SER, la atención de  las necesidades 
de los estudiantes, pues el documento no se ha actualizado desde su creación.  
 
Se evidencia que el Proyecto pedagógico “Proyecto de vida” se ha implementado, 
pero ha sido parcialmente difundido y  reconocido por  la comunidad educativa. Se 
considera  importante incrementar estrategias de difusión, para tener mayor 
apropiación del proyecto por parte de sus actores.  
 
Frente al mejoramiento continuo del Proyecto pedagógico “Proyecto de vida”, a 
pesar que la Institución cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, se 
considera que el proyecto aplica del ciclo PHVA, la planeación y la ejecución. 
Nunca se habían adelantado procesos de evaluación al proyecto, situación  que 
no les ha permitido actuar correctivamente. Realizar estas dos fases 
periódicamente, permitiría estar en la línea de mejoramiento continuo. 
 
El Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida no cuenta con una estructura que 
favorezca la formación de líderes estudiantiles. Es necesario reestructurar la 
propuesta actual y a partir de las oportunidades de mejora detectadas diseñar un 
plan que permita mejorar la ejecución y gestión del proyecto e incorporar la 
formación en  liderazgo estudiantil, de una manera más sistemática, ofreciendo así 
formación a los docentes en este campo, con el fin de favorecer el  desarrollo de  
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habilidades de liderazgo en los estudiantes, permitiéndoles así ser líderes de su 
comunidad.  
Se hace necesario que la Institución tome las decisiones pertinentes frente a los 
resultados obtenidos en la evaluación del proyecto pedagógico “Proyecto de Vida”, 
con el fin de optimizar el Proyecto  y por ende los resultados de la evaluación 
Institucional en cuanto al liderazgo estudiantil. Entendiendo que cuando un 
estudiante salga de la institución no salga como un egresado más, sino como un 
individuo que cuenta con unas habilidades que le permitan desenvolverse en la 
sociedad. 
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ANEXO 1.  
ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO DONDE SE RELACIONA LA APROBACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 2. 
ENCUESTA SOBRE PROYECTO “PROYECTO DE VIDA” 
 
Apreciado  estudiante marque con una X la opción que usted considera más se ajusta a cada ítem. De acuerdo con la 
siguiente escala de valoración: 
A: nunca B: casi nunca  C:a veces D:casi siempre  E:siempre  
 
De antemano agradecemos su aporte que es vital para el presente estudio. Es de resaltar que la información aquí 
consignada es confidencial. 
DATOS DE ENCUESTADO 
 
GRADO:  EDAD SEXO: F_____ M_____   
ANTIGÜEDAD EN LA 
INSTITUCIÓN 
8 A 12 AÑOS
 _____ 
4 A 7 AÑOS 
_____ 
1 A 3 AÑOS 
_____ 
 
 
¿Considera que la estructura actual del Proyecto “Proyecto de vida” ha desarrollado en usted habilidades de 
liderazgo que le servirán para desempeñarse en su rol como egresado de la Institución? 
____________________Por favor justifique su respuesta:  
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
N° ITEM A B C D E 
1 El Colegio posee un Proyecto transversal llamado “Proyecto de vida”       
2 El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por tener una estructura definida      
3 El Proyecto “Proyecto de Vida”  está articulado con el PEI del Colegio      
4 
El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a las necesidades de los estudiantes      
5 El Proyecto “Proyecto de Vida” se caracteriza por la formación del “Ser”       
6 Existen evidencias de la implementación del proyecto “Proyecto de Vida       
7 El Proyecto “Proyecto de Vida” ha sido difundido con toda la comunidad educativa”       
8 
El Proyecto “Proyecto de Vida” es altamente reconocido por la comunidad 
educativa 
     
9 
El Proyecto “Proyecto de Vida” involucra la lógica del mejoramiento continuo, 
funciona a partir del ciclo PHVA 
     
10 
El Proyecto transversal “Proyecto de vida” favorece la formación de líderes 
estudiantiles 
     
11 
El Proyecto “Proyecto de Vida” desarrolla actividades que favorecen el desarrollo 
de habilidades de liderazgo en los estudiantes 
     
12 
El Proyecto “Proyecto de Vida” convierte a los estudiantes en líderes de su 
comunidad 
     
13 
La autoconfianza es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
14 
El trabajo en equipo es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
15 
La escucha activa es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
16 
La comunicación asertiva es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes 
de grado undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
17 
La empatía es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de grado 
undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
18 
La oratoria es una habilidad de liderazgo evidente en los estudiantes de grado 
undécimo, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida” 
     
19 
Existen evidencias de la implementación de un proceso de formación en liderazgo, 
para los estudiantes, orientado desde el  proyecto “Proyecto de Vida 
     
20 
Dentro del Proyecto “Proyecto de Vida” se planea, ejecuta, evalúa  actividades 
orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes y en 
consecuencia se ajustan y mejoran.  
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ASPECTO CARACTERISTICA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
CRITERIO DE 
EVALUACION JUSTIFICACIÓN 
0 1 2 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO 
DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
 
 
EXISTENCIA 
1. El Colegio posee un Proyecto transversal 
llamado “Proyecto de vida” 
    
2. El Proyecto “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por tener una estructura 
definida, que permite su transversalidad y  
esta reposa en un documento 
    
 
 
 
PERTINENCIA 
 
3. El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a 
los retos institucionales, es decir está 
articulado con el PEI del Colegio 
    
4. El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a 
las necesidades de los estudiantes y  a su 
contexto 
    
5. El Proyecto “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por la formación de uno de los 
cuatro pilares de la Educación: el “Ser” 
    
APROPÍACIÓN 
6. Existen evidencias de la implementación del 
proyecto “Proyecto de Vida 
    
7. El Proyecto “Proyecto de Vida” ha sido 
difundido ampliamente con toda la 
comunidad educativa” 
    
8. El Proyecto “Proyecto de Vida” es 
altamente reconocido por la comunidad 
educativa 
    
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
9. El Proyecto “Proyecto de Vida” ha 
alcanzado un nivel de desarrollo  que ya 
involucra  el  mejoramiento continuo 
    
10. El Proyecto “Proyecto de Vida” funciona en 
torno al ciclo PHVA, puesto que planea, 
ejecuta, evalúa sus actividades y en 
consecuencia las ajusta y mejora 
    
DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE 
LIDERAZGO A 
PARTIR DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO DE 
VIDA” 
 
 
EXISTENCIA 
 
 
 
 
11. El Colegio posee un Proyecto transversal 
llamado “Proyecto de vida” el cual favorece 
la formación de líderes estudiantiles 
    
12. El Proyecto “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por tener una estructura 
definida, que favorece el desarrollo de 
habilidades de liderazgo en los estudiantes 
    
ANEXO 3. 
 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO “PROYECTO DE VIDA” 
ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN: ____________ CARGO: ____________________________ 
Por favor asigne la siguiente valoración a cada Indicador de Cumplimiento según corresponda: 0: En caso de que no se cumpla el indicador  
1: En caso de que se cumpla el indicador de manera incompleta o regular.2: En caso de que se cumpla el indicador, siendo evidente 
 el seguimiento 
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PERTINENCIA 
 
 
 
 
13. El Proyecto “Proyecto de Vida” se 
caracteriza por ser pertinente en la 
formación de habilidades de liderazgo en 
los estudiantes 
    
14. El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a 
las necesidades de los estudiantes, para 
convertirse en líderes de su comunidad 
    
15. La estructura actual del Proyecto “Proyecto 
de vida” ha desarrollado habilidades de 
liderazgo que le servirán a los estudiantes 
para desempeñarse en su rol como 
egresados de la Institución 
    
 
 
 
 
APROPÍACIÓN 
 
 
 
 
 
16. La autoconfianza, el trabajo en equipo, la 
escucha activa, la comunicación asertiva, la 
empatía y la oratoria son habilidades de 
liderazgo evidentes en los estudiantes de 
grado undécimo, fruto del proceso de 
formación del proyecto “Proyecto de vida” 
    
17. Existen evidencias de la implementación de 
un proceso de formación en liderazgo, para 
los estudiantes, orientado desde el  
proyecto “Proyecto de Vida 
    
18. El Proyecto “Proyecto de Vida” favorece la 
formación de líderes estudiantiles, aspecto 
ampliamente difundido a nivel Institucional 
    
 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
19. Dentro del Proyecto “Proyecto de Vida” se 
planea, ejecuta, evalúa  actividades 
orientadas al desarrollo de habilidades de 
liderazgo en los estudiantes y en 
consecuencia se ajustan y mejoran 
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ANEXO 4 
FORMATO DE  MATRIZ DOCUMENTAL 
DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 
OBSERVACIONES 
PEI 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 
DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO  
“PROYECTO DE 
VIDA” 
 
PLANEACIONES 
TRIMESTRALES 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS 
DEL SGC 
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CATEGORIA 
SUB 
CATEGORIAS 
MARCO TEORICO 
ENCUESTA 
ESTUDIANTES 
INSTRUMENTO 
DOCENTES 
GRUPO FOCAL 
ESTUDIANTES 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMI
ENTO DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO 
DE VIDA” 
 
 
EXISTENCIA 
    
 
 
 
PERTINENCIA 
 
 
 
 
 
 
APROPÍACIÓN 
    
 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
   
 
DESARROLL
O DE 
HABILIDADES 
DE 
LIDERAZGO 
A PARTIR 
DEL 
PROYECTO 
“PROYECTO 
DE VIDA” 
 
 
 
EXISTENCIA 
 
   
 
 
 
 
 
PERTINENCIA 
 
 
   
 
 
 
APROPÍACIÓN 
 
 
   
 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
   
  
ANEXO 5. MATRIZ DE  TRIANGULACIÓN 
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